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La presente investigación tiene como finalidad determinar la influencia de las técnicas 
de las caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa N° 32926 del distrito de Amarilis - Huánuco año 
2014. Es una investigación por su finalidad aplicada, en razón que sus resultados 
enriquecen nuevas técnicas, estrategias y métodos de enseñanza; y asume el diseño 
experimental de tipo cuasiexperimental con dos grupos experimental y control de pre y 
post test, debido a que se determina la influencia de la variable independiente en la variable 
dependiente. La muestra estuvo conformada por 34 estudiantes del 2do “A” y “B” de la 
mencionada institución, el tamaño muestral es no probabilística de tipo intencional. Se 
aplicaron dos instrumentos: una encuesta de autoevaluación del desarrollo de las técnicas 
de las caminatas de lectura, y una prueba de rendimiento de comprensión lectora en tres 
niveles literal, inferencial y valorativo que consta de 20 ítems y presentan un adecuado 
nivel de validez y confiabilidad: 0,715 respectivamente. Los resultados demuestran que 
existe una influencia significativa en el grupo experimental mejorando de 8,06 puntos a 
11,28 puntos en promedio con una diferencia positiva de 3,22 puntos en comprensión 
lectora en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa N° 32926 del 
distrito de Amarilis - Huánuco, durante el año 2014. 
 













This research aims to determine the influence of techniques walks reading on 
improving reading comprehension in primary level students of School District No. 32926 
Amarilis - Huánuco 2014. It is an investigation by its purpose applied, because their results 
enrich new techniques, strategies and teaching methods; and assumes the experimental 
quasi-experimental design with two experimental and control groups pre and post test, 
because the influence of the independent variable on the dependent variable is determined. 
The sample consisted of 34 students of the 2nd "A" and "B" of that institution, the sample 
size is not probabilistic intentional type. a survey of self-assessment of the development of 
techniques walks of reading, and a performance test of reading comprehension in three 
literal, inferential and evaluative levels consisting of 20 items and have an adequate level 
of validity and reliability: two instruments were applied : 0.715 respectively. The results 
show that there is a significant influence in the experimental group improved 8.06 points to 
11.28 points on average with a positive difference of 3.22 points in reading comprehension 
in primary level students of School No. 32926 district Amarilis - Huánuco during 2014. 
 





















En nuestro país en las dos últimas décadas se han desarrollado reformas curriculares 
en el ámbito educativo, en especial en la educación básica regular y en la formación de 
profesionales en la docencia impartida por las Universidades y los Institutos Superiores 
Pedagógicos Públicos y privados; los cambios realizados fueron ejecutados en el año 2005, 
a través de La Ley General de Educación N° 28044, señala la necesidad de “currículos 
básicos comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades”. En 
este sentido, en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de 
Educación Básica Regular, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, mediante 
la Resolución Ministerial N° 0440-2009-ED, se aprobó el “Diseño Curricular Nacional de 
la Educación Básica Regular”, para los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y 
Educación Secundaria, debiendo disponerse su generalización a partir del año 2009, en 
todas las instituciones educativas públicas y privadas. De acuerdo a lo previsto en el marco 
del cumplimiento del Proyecto Educativo Nacional; el Objetivo Estratégico 2, Resultado 1 
manifiesta que “En todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan un 
aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que requieren para desarrollarse como 
personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión que supere 
exclusiones y discriminaciones”, desde nuestro punto de vista este objetivo nacional 







la educación del Perú.  
Cada año que pasa la preocupación es de mejorar los resultados en las áreas de 
Comunicación y Matemática, debido al bajo rendimiento académico de los estudiantes en 
la evaluación aplicada por el Ministerio de Educación a graves de la Unidad de Medición 
de la Calidad desarrollada cada año, he allí el hecho de proponerse en mejorar dichos 
resultados a través de la aplicación de métodos, técnicas, estrategias y enfoques que 
ayuden y contribuya de alguna manera al logro de los aprendizajes sobre todo en la 
comprensión lectora. 
En el Diseño Curricular Nacional (DCN) proponen el desarrollo de la comprensión 
lectora, en la cual se plantea la necesidad de disponer de técnicas, estrategias y métodos de 
mejorar la comprensión de textos en torno al logro de las competencias de aprendizaje 
propuestos en los diversos programas educativos, los mismos que están fundamentados en 
los principios pedagógicos (aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a convivir). 
La finalidad por la que me ha motivado realizar la presente investigación, busca 
obtener información objetiva de la efectividad que posee las técnicas de caminatas de 
lectura el cual permita la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa N° 32926 Mariscal Cáceres del distrito de Amarilis de 
la región Huánuco en el año 2014. 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por lo que su estructura consta de:  
El Capítulo I: comprende la identificación del problema, la formulación del problema, la 
formulación de los objetivos, la importancia, los alcances de la investigación y las 








El Capítulo II: comprende los antecedentes de estudio, los fundamentos teóricos científicos 
y conceptuales, la definición de términos básicos. 
El Capítulo III: comprende la formulación de las hipótesis, determinación de las variables 
y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: determina el enfoque de investigación, el tipo, los métodos, el diseño de 
investigación, la determinación de la población y muestra de estudio, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, explica el tratamiento estadístico y los 
procedimientos de investigación. 
El Capítulo V: comprende la selección de instrumento, la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de resultados, la contrastación de hipótesis y 
discusión de resultados, dando lugar a la formulación de conclusiones y las 
recomendaciones del proceso. 
La trascendencia de esta investigación, está en que nos permite conocer el nivel de 
comprensión lectora que han desarrollado los estudiantes como producto de la aplicación 
de las técnicas de las caminatas de lectura, el cual me ha permitido tomar decisiones 
adecuadas para la reestructuración del proceso de enseñanza - aprendizaje que se imparten 
en esta institución educativa objeto de estudio y las diferentes instituciones educativas de 
la provincia y Región Huánuco. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente aprendizaje y dispuesto a recibir las críticas, 
reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores investigaciones, 














Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema. 
El problema prioritario en todos los niveles educativos que se presentan en la 
actualidad es la Comprensión Lectora. Los docentes muestran una gran preocupación 
de que los estudiantes no comprenden lo que leen. Este problema inicia al momento 
en que se solicita a los estudiantes que lean un texto y que luego sean capaces de 
comentar lo que han entendido, asimismo identifiquen la idea principal, de responder 
preguntas del nivel inferencial  o de efectuar un argumento o resumen del contenido. 
Los problemas suelen iniciarse durante los últimos grados del nivel Primaria; se 
incrementa conforme avanza la escolaridad y al llegar los estudiantes al nivel 
secundaria y  superior, muchos de ellos se sienten con limitaciones de realizar una 
auténtica  comprensión lectora. 
Es necesario tener en cuenta que los estudiantes de la EBR que reciben 
educación en lengua castellana tienen dificultades en comprender lo que leen. Ya que 
los resultados en los dos últimos años a nivel nacional reportan que el mayor 
porcentaje de los niños se ubican en el Nivel 1 es decir que, al finalizar el ciclo, no 
lograron los aprendizajes esperados, aún están en proceso de lograrlo solamente 







realiza la Unidad de la Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación. 
Además para ser más precisos en la institución educativa donde se aplicó, el 69,3% 
de estudiantes está debajo del Nivel1 al culminar el III ciclo; es decir el estudiante 
cuando lee tiene dificultades para comprender incluso lo más fácil. 
Para ello se tomó como muestra de aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura a los estudiantes del IV ciclo de EBR (3er y 4ro grado de primaria). Los 
estudiantes que ingresan a V ciclo de EBR deben de haber logrado uno de los 
aprendizajes fundamentales el de apropiarse del sistema de lectura y escritura; es 
decir deben leer y escribir alfabéticamente con mayor o menor destreza, esto no 
significa que hayan concluido con su proceso de alfabetización, ya que este se da a lo 
largo de toda la vida. 
Por ello se desarrolló las técnicas de caminatas de lectura como alternativa para 
mejorar la comprensión lectora, el que orientó los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el área de Comunicación, esta técnica propone que las habilidades 
comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) se desarrollan a partir de la 
construcción del sentido de los mensajes escritos u orales en diversas situaciones 
auténticas de comunicación. 
Lo principal es hacer que los niños tomen conciencia de la funcionalidad del 
lenguaje oral y escrito para comunicarse en situaciones reales, y que lo usen de 
manera adecuada. Esto implica que los docentes deben promover el desarrollo de 
capacidades que permitirán a los estudiantes ser comunicativamente eficientes y 
tener las herramientas básicas para desempeñarse adecuadamente en su medio social. 
Además de considerar el acceso de los estudiantes a la lectura de textos completos 








Eso implica continuar un camino que consolide los procesos de alfabetización, 
iniciados en IV ciclo de EBR brindando nuevas herramientas para el desarrollo de 
habilidades comunicativas, puesto que en el V ciclo se inicia otro proceso que tiene 
como objetivo primordial el manejo adecuado de la lengua y esto será posible cuando 
los estudiantes accedan a aprendizajes cada vez más complejos esto implica el 
manejo de fuentes de información, el acceso de un vocabulario especializado, el 
adiestramiento del empleo de técnicas y estrategias mediante la lectura. 
Por otro lado, según los resultados de la Evaluación Censal de los Estudiantes 
(Ministerio de Educación, 2010) en comprensión lectora a nivel nacional muestran 
Un incremento estadísticamente significativo de la proporción de estudiantes en el 
nivel de logro esperado en Comprensión Lectora. Este incremento es de 5,6 puntos 
porcentuales. Este cambio además refleja el aumento del porcentaje de estudiantes en 
el nivel 1. En el siguiente cuadro se visualiza lo explicado: 
 
Logro 
ECE - 2009 ECE - 2010 
Diferencia 
% % 
Nivel 2 23.1 28.7 5.6 
Nivel 1 53.6 47.6 -6.0 
<Nivel 1 23.3 23.7 0.4 
Fuente: UMC – Ministerio de Educación – 2010. 
 
Según ubicación geográfica, la Evaluación Censal 2010 indica que el 35,5% de 
estudiantes en zonas urbanas alcanzó el nivel esperado en Comprensión lectora, en 
cambio en las zonas rurales solo el 7,6% de alumnos alcanzó este nivel. En la ECE 
2009 las cifras fueron 28,9% para las zonas urbanas y 11,6% para las rurales. Por 
otro lado, en cuanto a Matemática, se obtuvo un 16,4% en el nivel esperado en zonas 







obtenidos en el 2009 con 16,8% para zonas urbanas y 7,1% para zonas rurales en el 
nivel esperado de Matemática.  
Se registra una disminución estadísticamente significativa entre el 2009 y 2010 
en el porcentaje de estudiantes de las escuelas rurales en el nivel esperado tanto en 
Comprensión lectora, de 11,6% (2009) a 7,6% (2010), como en Matemática, de 7,1% 
(2009) y 5,8% (2010). 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, nos planteamos el siguiente problema: 
 
1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema General: 
PG: ¿Cuál es la influencia de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura en la comprensión lectora de los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - 
Huánuco 2014? 
 
1.2.2. Problemas Específicos: 
PE1: ¿Cuáles son las procedimiento de la aplicación de las técnicas de 
caminatas de lectura en los estudiantes del nivel primaria de la Institución 
Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - Huánuco 
2014? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 32926 “Mariscal 







PE3: ¿Cuál es el éxito logrado de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura en la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - 
Huánuco 2014? 
 
1.3. Formulación de objetivos. 
1.3.1. Objetivo General: 
OG: Determinar la influencia de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura en la comprensión lectora de los estudiantes del nivel primaria de 
la Institución Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de 
Amarilis - Huánuco 2014. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
OE1: Explicar las procedimientos de la aplicación de las técnicas de caminatas 
de lectura en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - Huánuco 2014. 
OE2: Establecer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 32926 
“Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - Huánuco 2014. 
OE3: Precisar el éxito logrado de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes 
del nivel primaria de la Institución Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” 










1.4.  Importancia de la investigación. 
La importancia del estudio surge como consecuencia de los resultados, que permitirá 
elaborar el marco de referencia para que los docentes del V ciclo de EBR puedan 
tener conocimientos de las características educativas y académicas de los estudiante. 
El presente trabajo de investigación contribuye al mejoramiento y eficiencia en la 
productividad académica de los docentes y estudiantes reconociendo la mejora en la 
comprensión lectora como producto de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura, de modo que en sus particularidades comprueben la validez de los supuestos 
que se plantean en. Por lo que la presente investigación nos permitirá: 
a. Conocer las deficiencias y dificultades en la comprensión lectora de nuestros 
estudiantes, en base a lo cual elaboran nuevos métodos o estrategias didácticas 
así como planes curriculares, unidades de aprendizaje y sesión de aprendizaje 
orientados a superar las dificultades de la comprensión lectora identificadas en 
los estudiantes. 
b. Desarrollar las técnicas de caminatas de lectura con aspectos de hechos reales, 
interesantes, significativos y motivadores, en la actualidad, acompañar a los 
estudiantes en el aula, en la construcción de los saberes necesarios para aprender 
a leer es una tarea compleja, debido a los profundos cambios sociales y 
culturales que se han introducido en el país y el mundo. En ese sentido, en el 
Perú vivimos una paradoja: estamos inmersos en la era de la información y del 
conocimiento; no obstante, nuestro sistema educativo tiene serios problemas 
para mostrar logros aceptables en comprensión y producción de textos a través 
por lo que se desarrolló dicha propuesta de investigación el cual permitió a los 









El alcance de la investigación es de ámbito distrital que puede ser tomado como 
referente por las otras provincias y regiones del país. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos pedagógicos de 
parte de los docentes y conocer los niveles de aprendizaje de parte de los 
estudiantes, asimismo el rechazo en la aplicación de los instrumentos de 
investigación, lo que ha dificultado conocer los factores que limita el aprendizaje de 
la comprensión lectora y el bajo rendimiento académico de los estudiantes de dicha 
Institución Educativa. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 
investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos. 
Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 
cierto momento obstaculizaron la culminación del trabajo de investigación de 
acuerdo al cronograma establecido. 
Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes de ser encuestados o 
preguntados de su labor académica y administrativa en la contribución y mejora en 














Marco teórico  
 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
Los antecedentes encontrados a la fecha me permitieron conocer los avances de 




Arcaya (2005), tesis para optar el grado de Magister en enseñanza de la lengua 
intitulada “Estrategias para mejorar la comprensión lectora en niños del quinto 
grado de educación básica en la escuela Dr. José María Portillo”, en la Universidad 
Católica Cecilio Acosta, de la República Bolivariana de Venezuela.  La recolección 
de datos se hizo mediante las técnicas de la pregunta escrita y la observación directa. 
La autora llegó a las siguientes conclusiones: Que la enseñanza de la lengua en esta 
etapa presenta limitaciones en cuanto a la aplicación de estrategias por estar 
orientadas a criterios normativos, limitando el desarrollo de competencias, saberes y 
aprendizajes significativos. Los docentes observados muestran una orientación hacia 
la enseñanza formal, donde prevalece lo lingüístico sobre lo comunicativo, ya que no 







alumno es un ente pasivo, un receptor de conocimientos, tiene poca participación en 
el proceso de construcción de sus aprendizajes. Las estrategias utilizadas no 
propician el desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas en el alumno. Las 
estrategias y recursos que utilizan en la enseñanza de la comprensión lectora se 
fundamentan más en paradigma cognitivista que el constructivista, generando en los 
alumnos una construcción y captación muy pobre del significado de un texto; es 
decir el nivel de comprensión lectora es bajo. Por lo que se hace necesaria la 
realización de una propuesta que les proporcione a los docentes la oportunidad de 
romper con esos viejos esquemas. 
 
Díaz (2003), en su trabajo de investigación intitulado “Estrategia para promover el 
placer de la Lectura en el aula” en Venezuela. Cuyo objetivo fue construir y aplicar  
un conjunto de estrategias didácticas que sirvan para el apoyo de la promoción y 
lograr el interés y gusto por la lectura en el aula realizado con los alumnos del primer 
grado de educación primaria en la unidad educativa “Rivas Dávila” ubicado en el 
sector Belén perteneciente al Distrito Libertador  del Estado Mérida Venezuela. Se 
realizó un diagnóstico con la práctica social y disfrute del escolar , la cual concluyo: 
como resultado que la manera de despertar el interés  por la lectura debe buscar el 
placer y goce y no de un sentido práctico con los niños, lo cual, anima a interesarse 
por otros textos Existe una infinidad de métodos y posibilidades de acercamiento a la 
lectura,  las estrategias didácticas de la lectura  de esta investigación  garantiza el 
deseo, placer y amor  por la lectura entre ellas se encuentra: reunión en grupos, 
lectura diaria y en voz alta  de cuentos infantiles de interés para los niños dibujando 
personajes del cuento leído planificación escrita para el trabajo en las áreas 







porque la lectura se aprende jugando y parte del cuento puede ser parte del juego. 
También hacer un círculo y sentarse al piso conversar sobre los temas  como pasaron 
el fin de semana se divirtieron  y contar anécdotas personales.  
 
Antecedentes nacionales: 
Cabanillas, (2004) presenta la tesis para optar el Grado Académico de Doctor en 
Educación: “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNSCH”, a 
la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 
población de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes del primer ciclo de la 
escuela mencionada, que tiene un promedio de 18 años de edad, 36 son de sexo 
femenino, nunca han recibido enseñanza sistemática de comprensión lectora, con 
poco hábito de lectura y bajo nivel de comprensión lectora. Se administró una prueba 
de comprensión lectora utilizando un diseño de pre prueba – post prueba y grupo de 
control, asignado aleatoriamente los 42 sujetos de la población a dos grupos: uno 
experimental y otro de control. Los resultados indican que las puntuaciones iniciales 
de comprensión lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de 
los estudiantes 83,34% tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero 
después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de 
estudiantes  que recibió el tratamiento “estrategia enseñanza directa” , con respecto al 
grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento,  pues el nivel de significancia entre 
estos dos grupos fue de 0.009. Siendo de resaltar que el grupo de Control después 
tuvo una  media numérica de 7,19 mientras que el Grupo Experimental después, lo 







apreciándose que existió un mayor desempeño en comprensión lectora en el grupo 
experimental. En conclusión, la estrategia enseñanza directa ha mejorado 
significativamente tanto estadística como pedagógicamente, la comprensión lectora 
de los estudiantes del primer Ciclo de la Escuela de Formación Profesional de 
Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH. 
 
Aliaga (2000), en su tesis para optar el grado de Magíster en Educación intitulado, 
“Relación entre los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los 
participantes de un Programa de formación Docente a distancia”, plantea la 
interrogante sobre la relación existente entre los niveles de comprensión lectora y el 
conocimiento de los participantes del Programa de formación Docente de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de huacho. En la investigación 
se utilizó el test CLOZE, para determinar los niveles de comprensión lectora, 
también las calificaciones para establecer el nivel de rendimiento académico, así 




Echevarría (2005); en su tesis para optar el grado de Magister  intitulado “La técnica 
del mapa semántico en la comprensión lectora en los estudiantes de la UNHEVAL de 
Huánuco, llegó a la siguiente conclusión: El estudio surge motivado por la 
preocupación permanente en los docentes de educación superior al detectar diversas 
dificultades de los estudiantes universitarios en el manejo del idioma, 
específicamente en lo referente a la comprensión lectora y, como consecuencia, 







evidencia en la incapacidad de los estudiantes para identificar las ideas principales 
expuestas en un texto, imposibilidad de captar la intención del autor, así como en la 
redacción de textos escritos incoherentes (resúmenes, monografías, comentarios, 
etc.), que son materia de investigación a través de lecturas. El desarrollo del trabajo 
fue de tipo experimental, se determinó una muestra de 50 sujetos del total de 
estudiantes matriculados en el II semestre en la Escuela Académico Profesional de 
Educación Básica en la sede central 2005, divididos en dos grupos: uno de control y 
otro experimental; a ambos grupos se les aplicó la prueba de comprensión lectora 
como un pre test, y luego al grupo experimental se le suministró la técnica del mapa 
semántico durante 15 sesiones, con una duración de 5 horas pedagógicas, divididas 
en dos bloques durante todo un semestre lectivo. Después del tratamiento, se volvió a 
aplicar la prueba de comprensión lectora; como post test, luego se procesaron los 
datos obtenidos mediante la prueba estadística t - student entre el post test de cada 
uno de los grupos (Grupo de Control y Grupo Experimental), estableciéndose una ¨t¨ 
calculada de 6,57; y una ¨t¨ crítica de 1,68; dicho resultado, es confiable con un 5% 
de margen de error, con 48 grados de libertad. Ello confirma que la aplicación de la 
técnica del mapa semántico es efectiva para desarrollar la comprensión lectora de los 
estudiantes del II ciclo de la E.A.P. Educación Básica, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UNHEVAL 2005. 
 
Jaimes (2011) en su investigación titulada “El método de la lectura vivencial y su 
influencia en la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E-32133-Ambo 
2009”, presentada para optar el grado de Magister en Educación en la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, concluyó que el método de lectura 







estudiantes de la IE.32133-Ambo 2009, equivale a un promedio de 63,34% de 
respuestas adecuadas; lo que evidencia que hubo un incremento considerable de 
52.49% respecto al pre test del grupo experimental y 47.05 al pre test del grupo de 
control. El nivel de comprensión lectora que poseía los estudiantes de la IE N° 32133 
de Ambo era bajo, tal como lo evidencia el pre test de ambos grupos tanto como de 
control como experimental. Las características del método de lectura vivencial se 
adecuan perfectamente a la realidad circundante es decir a la I.E. evidenciando su 
efectividad al concluir la presente investigación. El método de lectura vivencial fue 
desarrollado en 98% con lecturas de temas de la provincia de Ambo tal como se 
evidencia en el instrumento aplicado como en las sesiones de clases que se anexan 
respectivamente. Los estudiantes de la muestra de estudio aún tienen dificultades 
para formular y responder preguntas del nivel inferencial; ya que el dominio de este 
requiere esfuerzo y desarrollo de otras capacidades. Esta investigación contribuyó 
con el presente trabajo de investigación, mediante el aporte del conocimiento que el 
método de lectura vivencial ayuda a contribuir el proceso de comprensión lectora en 
los estudiantes según los resultados obtenidos. 
 
2.2. Marco teórico. 
2.2.1. El sistema educativo peruano. 
Permanentemente, la ciudadanía peruana, critica a los políticos y a la política en 
general y los jóvenes cada día piensan que involucrase en política es perder el 
tiempo y no ganar nada, excepto cuando dicen, “sino ingreso a la universidad  me 
meto de jugador de fútbol o a ser congresista de la república”; ¿qué quiere decir 
esto?  ¿qué  la juventud tiene un criterio y concepciones equivocadas de la política? 







deben a múltiples factores, entre ellos  y principalmente  la situación 
socioeconómica que vive el país, donde campea la inmoralidad, la corrupción, la 
pobreza de la mayoría de la población, etc., pero quizás la clave se encuentre en la 
educación, pues en los centros educativos no se forma a nuestros jóvenes en 
política, como en muchas otras cosas  más que necesita en su  vida cotidiana y 
luego salen como profesionales o culminando su educación secundaria sin la más 
mínima formación o sin nada de cultura política, y  entran  a la política  aquéllos 
más avispados o  que tienen alguno dinero o financiamiento para inscribirse en 
algún partido político y ganan las elecciones para congresistas o presidente y viven 
del pueblo,  se enriquecen y se van dejando nuevamente en la miseria al pueblo 
peruano. 
Estamos conscientes que en los últimos tiempos en el Perú se  está tratando de 
mejorar esta situación, se han dado  nuevas leyes como la Ley de Partidos Políticos 
Nº 28094, se está implementando la Democracia, pero el común de la gente no 
siente en carne propia la efectos de estas reformas  pues la situación de desempleo y 
subempleo que vivimos  es cada vez más profunda y lamentable para la mayoría de 
los peruanos; por todo esto y mucho más creo que se debe realizar cambios más 
profundos que lleguen al corazón de  nuestro pueblo pero sobre todo a la juventud, 
considero una propuesta innovadora que se incluya de manera obligatoria la 
enseñanza de una asignatura denominada Educación Política, que contenga temas 
de carácter político, desde el quinto o sexto   grado de secundaria y  en toda la 
educación superior universitaria y no universitaria, donde se analicen a los aportes 
de los grandes estadistas internacionales, de líderes nacionales, ideología y doctrina 
de los partidos actuales, el sistema de descentralización, democracia, dictadura, etc., 







transparente, aplicando sistemas de vigilancia ciudadana en los centros educativos 
para que no se cometan abusos ni manipulaciones, creo que con esta medida a corto 
o mediano plazo tendremos nuevos y verdaderos políticos que busquen el progreso 
de sus pueblos y no el progreso de sus bolsillos, trabajando con ética y moral, 
practicando valores que lleven al progreso y desarrollo de sus pueblos. 
 
2.2.2. La educación básica. 
“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para 
actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de 
la Ley General de Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 
Son objetivos de la Educación Básica: 
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 
para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 
desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 
proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 
aprender a lo largo de toda su vida.  
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 
aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 
tecnologías.  
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 







2.2.3. La educación básica regular. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes 
que pasan oportunamente por el proceso educativo (Ministerio de Educación, 
2009) 
Niveles: Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas 
menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. 
Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la 
comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta 
su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 
psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado asume el compromiso 
y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a través de 
una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 
Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo 
nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros 
niveles, su finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la 
comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el 
desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 
pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias 
para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión 









c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el 
tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una 
educación integral a los estudiantes mediante una formación científica, 
humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza los 
aprendizajes logrados en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al 
desarrollo de capacidades que permitan al educando acceder a conocimientos 
humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la 
vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para 
acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, 
necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. Consolida la formación 
para el mundo del trabajo que es parte de la formación básica de todos los 
estudiantes, y se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por convenio, 
en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 
espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales 
polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 
 
Ciclos: La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, 
con la finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños 
y adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y 
condiciones externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y 
por factores internos de la persona que aprende: estado nutricional, maduración 
















Figura 1: Organización de la EBR. 
 
2.2.4. Área comunicación. 
2.2.4.1. Fundamentos: El área Comunicación tiene como finalidad principal 
desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la 
lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para 
el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 
además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, 
corporal, grafico plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 
tecnologías de la información y comunicación. Desde una perspectiva 
emocional, esta nos permite establecer y fortalecer vínculos afectivos. 
Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es 
fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado 
que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio principal 
para desarrollar la función simbólica. 
El área tiene tres organizadores: 
 Expresión y comprensión oral. 
 Comprensión de textos. 








2.2.4.2. Organización del área comunicación: 
a. Expresión y comprensión oral: Desde el área de Comunicación se debe 
promover el desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con 
claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse 
implica, además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de 
los demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de 
participación. Estas son capacidades fundamentales para el desarrollo del 
dialogo y la conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 
b. Comprensión de textos: El énfasis esta puesto en la capacidad de leer, 
comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya 
significados personales del texto a partir de sus experiencias previas 
como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 
consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La 
comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, 
objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos 
los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura 
autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la 
comprensión de los valores inherentes al texto. 
c. Producción de textos: Se promueve el desarrollo de la capacidad de 
escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales 
de comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 
opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 
Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 







revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus 





























2.2.5. Técnicas de caminatas de lectura. 
La estrategia denominada Caminatas de Lectura se refiere a una actividad que 
busca la inmersión del niño/a en un ambiente letrado y en la cual el/la educador/a 
y los niños/as salen de la sala de clases y caminan (de ahí su nombre) dentro o 
fuera de la escuela para leer todo el material escrito que encuentran al pasar. 
(Condemarín, 1998). 
Esta estrategia se fundamenta en el supuesto de que en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura influyen todos los aspectos del niño/a; por esto se le 
presentan actividades reales para el uso de estos procesos donde el niño/a es 
involucrado integralmente, en contextos naturales y significativos para él/ella. 
Las Caminatas de Lectura permiten a los niños y niñas desarrollar diversas 
competencias referentes al lenguaje oral y escrito. A continuación describiremos 
las más importantes 
Según Correig (2001), La estrategia Caminatas de Lectura es una situación 
de aprendizaje activa, donde los niños/as se insertan en su propio contexto y 
comprenden los beneficios de la lectura como medio para la interpretar su 
entorno. 
Correig (2001), en el proceso de comprensión de un texto influyen dos 
factores: la información visual y los objetivos de la lectura. De acuerdo con esto, 
las Caminatas de Lectura presentan la oportunidad al educador de involucrar 
ambos factores; ya que, en ella, los niños/as se ven motivados a leer el material 









Debemos señalar además, que la actividad en sí es motivadora para los 
ñiños/as desde que se les invita a cambiar el entorno tradicional en el que se 
desarrollan las actividades (el aula) lo que a su vez es una excelente oportunidad 
para el educador de cumplir con los aprendizajes esperados que se planteó para 
ellos. 
Las Caminatas de Lectura son una estrategia muy significativa para 
desarrollar la comprensión de textos en los niños y niñas en la educación infantil. 
A su vez existe una variada gama de experiencias para este aprendizaje entre las 
que podemos enumerar: la Interrogación de Textos, Jugar a leer, Vocabulario 
visual, Lectura logográfica, Juegos de roles y dramatizaciones, Escritura 
manuscrita, entre otras. 
 
2.2.6. Competencias referidas al lenguaje oral y escrito desarrollan. 
a.  Les ayuda a tomar conciencia de los beneficios de la Lectura: 
Por medio de esta actividad, los niños y niñas comprenden que no se lee por 
leer, sino que este proceso se realiza para satisfacer necesidades de tipo 
comunicativas e informativas que motivan al lector a esforzarse para 
comprender el texto escrito. Pero, antes de seguir adelante necesitamos 
revisar qué se entiende por leer. 
Para definir el proceso de lectura, citaremos a Fons (2004, Pág. 20) 
quien señala que es un proceso mediante el cual se comprende un texto 
escrito. Esta autora destaca el concepto de comprensión que involucra 
necesariamente el proceso de leer, cambiando el paradigma de enseñanza 








Por otra parte, debemos agregar que para leer se requiere de 
motivación, por lo que existe una gran responsabilidad por parte de los 
adultos cercanos a los niños/as, ya sea la familia o los/as educadores/as, 
quienes deben potenciar el deseo por aprender, por medio de situaciones 
motivantes hacia la lectura. Dichas situaciones deben basarse en los 
intereses y necesidades de los niños/as, para ello la estrategia que 
presentamos constituye una oportunidad de enseñanza de la lectura muy 
significativa, ya que los lleva a identificar los signos escritos en contextos 
conocidos por ellos, donde valorarán la posibilidad de entender el lenguaje 
escrito de su entorno 
b.  Amplía su Conocimiento sobre el mundo: 
Como ya señalamos, la lectura no se refiere sólo a un proceso de 
descodificación del texto escrito, sino que va más allá, puesto que requiere 
de la capacidad de comprensión. Esta capacidad depende, en gran medida, 
del conocimiento sobre el mundo o experiencias previas que tenga el lector 
acerca del tema de la lectura. 
Desde este punto de vista, las otorgadas en la escuela a los niños/as – 
así como también las del hogar – y los propósitos para la lectura se mezclan 
para la construcción del significado y en la adquisición de estrategias 
lectoras (Condemarín, 2002). 
El conocimiento previo de los alumnos está formado por las 
experiencias en su entorno y es de manera continua expandido por una 
variedad de medios que incluyen la lectura y la escritura intensivas. Los 
estudiantes, al leer, producen una ampliación de su “corpus lingüístico” y, 







mundo y éstas, a su vez, afianzan su habilidad para construir el significado 
de lo que leen y escriben, de inferir e incorporar los nuevos conocimientos 
c. Favorece la toma de conciencia de las características del lenguaje 
escrito: 
Bigas (2001) se refiere al lenguaje escrito como las producciones 
realizadas por medio de la escritura y que son el resultado de su uso 
social. Este uso social también fue enfatizado por Fons (2004) al definir el 
proceso de escribir mencionando que éste implica pensar en el receptor, en 
la manera en que se quiere manifestar la información. 
Las Caminatas de Lectura ayudan a que los niños/as conozcan las 
características del lenguaje escrito como medio portador de información y a 
comprender que las palabras escritas conllevan variados significados y están 
ahí con un propósito definido (Condemarín, 2002). 
Asimismo la estrategia favorece la adquisición de competencias 
caligráficas y ortográficas, ya que en el transcurso de la actividad los 
niños/as deben copiar los textos que encuentran en su entorno (Condemarín, 
1998). 
d. Amplía su vocabulario: 
El desarrollo del vocabulario es de particular relevancia en el nivel 
Parvulario, ya que de éste depende la comprensión global de un texto, como 
ya lo mencionamos en el punto b. Mientras más palabras el lector es capaz 
de leer y comprender, más conocimiento tendrá para aprender. 
Al leer, el lector va realizando hipótesis sobre la información que se le 
presenta, esto se debe a los conocimientos previos que posee. Las Caminatas 







ampliar la red de conocimientos que los niños/as poseen acerca de un tema, 
al aprender nuevas palabras y revisar su significado junto al educador/a 
La adquisición del vocabulario: Según el doctor Juan Cervera Borrás, la 
etapa de las primeras palabras se inicia entre los nueve y los catorce meses. 
En ella convergen los procesos de percepción y producción fonológicas a 
los que se superponen la función expresiva y la función referencial propias 
de la organización léxico-semántica. Y también en esta fase hay que 
distinguir la comprensión, que precede, y la expresión de las palabras.  
El autor señala que, en la adquisición del vocabulario aparecen en primer 
lugar los sustantivos y las interjecciones; los primeros como designación de 
personas (papá, mamá) y objetos del entorno; las interjecciones, en cambio, 
como elemento que recuerda el grito con función apelativa. Hacia los quince 
meses aparecen los primeros verbos, y hacia los veinte, los adjetivos y los 
pronombres 
Calidad del lenguaje del niño: El niño, a la vez que va adquiriendo el 
lenguaje, va organizando su percepción de la realidad. Pero en esta 
evolución el progreso cuantitativo no sigue el mismo ritmo cualitativo. Este 
desarrollo, como casi todos los desarrollos del niño, se produce de forma 
discontinua y supone una serie de reconstrucciones sucesivas. 
Para PIAGET, entre los 3 y los 6 años su lenguaje, igual que su 
pensamiento, es ante todo egocéntrico. Incluso el lenguaje socializado que 
aparece luego, al principio sirve para satisfacer impulsos o necesidades, 
como por ejemplo para jugar, más que para comunicar ideas. Igualmente 
sirve para decir lo que piensa y afianzarse en ello. A partir de la 







Pero entre los 7 y 8 años todavía su lenguaje continúa siendo egocéntrico en 
un 20 ó 25%. 
Lenguaje y conducta en el niño: El lenguaje acompaña constantemente la 
acción de los niños. Según Vygotsky esto contribuye a organizar su 
conducta. Se han realizado experiencias (LURIA) para observar de qué 
manera las conexiones verbales regulan la actividad del niño. Se puede 
concluir: 
1º La función deíctica del lenguaje, o demostración, está formada ya a los 2 
años. 
2º La comprensión del lenguaje en el niño no tiene carácter selectivo: a 
veces la influencia que las palabras ejercen sobre él no es semántica, sino 
impulsiva. Así, si a un niño de 3 años se le dice que apriete una pelota 
con las manos, la aprieta; pero si se le dice que no apriete más, sigue 
apretando. 
3º Hasta los 4 años no se puede dar más que un valor relativo a la influencia 
de las consignas. La comunicación interhumana no es sólo lingüística, 
hay variedad de mensajes 
 
2.2.7. Procedimientos de la aplicación de las técnicas caminatas de lectura. 
1ro: Orientaciones generales: 
Las caminatas de lectura sirven para familiarizar a los niños con textos con 
los que se topan en su vida diaria, que podrían encontrar si visitaran ciertos 
ambientes  y  que rotulan lo que ven en láminas que representan ambientes 
realistas. 







 Son muy breves; muchas veces están formados por una sola palabra. 
 Son altamente funcionales; tienen estrecha relación con situaciones 
propias de la vida diaria. 
 Están fuertemente contextualizados. 
 Muchas veces están referidos a productos comerciales que los niños ya 
identifican. (En este material no se consignan, pero los docentes pueden 
utilizarlos y aprovechar su presencia para que niños y niñas descubran 
letras, sílabas y palabras escondidas). 
Estas características de los textos del entorno facilitan su lectura y 
contribuyen a la formación de un vocabulario visual de alta utilidad. Una 
variedad de las caminatas reales está constituida por el camino que realizan 
los niños de su casa a la escuela y los eventuales recorridos que hacen con 
sus padres por diversos lugares. En esos casos, se les pide a los niños que se 
fijen en los textos escritos, que pregunten por lo que dicen y que, al llegar 
clases, cuenten lo que han visto: nombres de las calles, nombres de tiendas, 
afiches, listas de productos, etc. 
2do: Orientaciones específicas: 
Caminata real por un contexto urbano letrado. Esta modalidad no exige la 
preparación de material, sino una cuidadosa planificación. El recorrido debe 
ser previamente revisado para constatar que realmente puede hacer aportes 
al proceso de aprendizaje de la lectura, tanto por el número y calidad de 
textos que presenta, como por la facilidad y seguridad del desplazamiento. 
Se recomienda que el docente se haga acompañar por otros adultos 
(padres y/o apoderados) para mayor seguridad. El desplazamiento debe ser 







clase de preguntas y comentarios, aunque no sean relativos a los textos 
escritos que van examinando. 
Conviene que el docente vaya tomando nota de los textos encontrados 
para reforzar posteriormente su aprendizaje en la sala de clases. Recorrido 
por un contexto letrado presentado en el recinto escolar. 
Para utilizar esta modalidad conviene seguir los siguientes pasos: 
1. Determine el ámbito de la caminata: barrio, hospital, estadio, 
consultorio, el mismo recinto escolar, establecimiento comercial, feria, 
etc. 
2. Decida el lugar en que se realizará la caminata: sala de clases, patio, 
cancha, gimnasio, otro recinto del establecimiento. 
3. Decida el grado de elaboración  y tamaño que les dará a los materiales: 
solo   palabras; palabras con diversos enmarques y estilos de letra; 
palabras con ilustraciones de apoyo.  Puede solicitar ayuda de un 
docente de artes plásticas. 
4. Decida el soporte que le va a dar al material: sobre murallas o columnas 
del patio; murallas de la sala de clase;  soportes de cartón o madera; las 
mesas de la sala de clase, etc. 
5. Busque una forma de guardar el material para hacer posible varias 
aplicaciones del mismo. 
6. Decida el desplazamiento de los estudiantes. Si el grupo curso es muy 
numeroso, permita que el recorrido sea realizado por un grupo pequeño 
y que el resto pueda intervenir desde un lugar fijo. Repita los recorridos 








7. Elabore el material, dispóngalo en sus soportes y proceda a la caminata. 
3ro: Recorrido imaginario por un contexto al que se dota de textos escritos: 
En esta modalidad,  el material está constituido por  láminas de gran tamaño 
(que permitan ser vistas por todo el grupo) y pequeñas pancartas o por 
tarjetas.   
Las láminas deben representar situaciones y objetos conocidos por 
niños y niñas. Si se dispone de un proyector pueden aparecer sobre un telón. 
En caso de disponer computadores con pantallas grandes, la actividad se 
puede realizar con grupos pequeños de niños. 
En  las pancartas, los textos van escritos en cartulina y pegados a 
palitos de helados o pinchos de madera, lo que permite levantarlas y 
mostrarlas. 
Los pasos que se recomiendan son los siguientes: 
1. Elija una lámina con muchos elementos concretos que, en lo posible 
sean familiares para los niños. 
2. Elija las personas, objetos o animales que piensa rotular y escriba su 
nombre en las tarjetas o pancartas. Agregue palabras relacionadas con 
los objetos presentados. Por ejemplo si aparece una gallina, haga 
también una pancarta para gallinero, gallo, huevo, nidal. 
3. Despliegue la lámina antes los estudiantes y anuncie el recorrido que 
van a hacer, permitiéndoles que realicen una interrogación al texto 
icónico que van a recorrer. 
4. Reparta las pancartas entre sus estudiantes; una para cada uno  o según 
la modalidad que usted estime adecuada: varias para diversos grupos, 







5. Anuncie el recorrido que va hacer  e inícielo diciendo, por ejemplo; 
Vamos a partir por los árboles que están a la izquierda. ¿Quién tiene la 
pancarta de los árboles. 
6. El niño que tiene la pancarta la pone sobre el lugar correspondiente; 
luego, entre todos hablan sobre la palabra y sobre el objeto representado. 
En la palabra reconocen letras, sílabas y la palabra árboles. Al hablar 
sobre los árboles pueden mencionar: hojas, ramas, tronco. Si tiene 
pancartas para esas palabras, muéstrelas y pida a niños y niñas que las 
reconozcan. 
7. Siga con el recorrido hasta llegar al final. 
 
2.2.8. La lectura. 
Como lo expresa Goodman (1990); “La lectura es un proceso psicolingüístico en 
el que el lector está buscando activamente el significado, y para ello, recurre a 
sus estrategias de predicción, confirmación e integración”.  
Asimismo De la Cruz María (1999); expresa de lectura que: “Leer es algo 
más que descifrar unos signos gráficos, es llegar a la interpretación de un 
mensaje escrito, a partir de la información que proporciona dicho mensaje (el 
texto) y de los conocimientos del lector. La lectura no es una actividad pasiva, el 
sujeto que lee tiene que realizar una aportación activa si pretende dar un sentido 
a lo escrito. El proceso lector se puede explicar considerando dos componentes: 
el reconocimiento de la palabra como tal y la comprensión del texto”.  
La lectura no constituye una destreza aislada sino que pertenece a un 







lenguaje. Constituye un proceso activo de reconstrucción del significado del 
lenguaje, representado por símbolos. 
Todo niño o niña desde su más temprana infancia, es un activo lector del 
mundo que se transforma en un lector de textos cuando  su medio natural se los 
proporciona y cuando cuenta con un mediador eficiente, para facilitar su 
dominio. 
Aprender a leer constituye un proceso permanente que implica 
simultáneamente, aprender a decodificar y aprender a comprender diferentes 
tipos de textos.  En todas sus etapas el lector adapta sus procesos cognitivos 
(atención, retención, evocación, integración, predicción, comparación, 
razonamiento) a las características del texto, con el fin de reconstruir el 
significado, según sus objetivos y propósitos.  
El Aprendizaje de la lectura es una tarea permanente, que se enriquece con 
nuevas habilidades en la medida en que se manejan adecuadamente textos 
escritos cada vez más complejos. Por estos motivos, hoy se encuentra superada 
la posición que limitaba el aprendizaje de la lectura al primer año de Educación 
Básica y a la simple decodificación. Actualmente se sabe que hay que enseñar a 
leer a lo largo de toda la escolaridad y que se puede estar aprendiendo a leer toda 
la vida.  La comprensión progresiva de los textos escritos prácticamente se 
confunde con el desarrollo cognitivo, afectivo y  ético social de la persona.  
A. Procesos psicológicos que intervienen en la lectura: 
En la adquisición de la lectura intervienen varios procesos: 








 Procesos Léxicos: Hacen referencia al conocimiento que posee el sujeto 
sobre las palabras. poseer un vocabulario  rico es una de las 
características de los lectores hábiles, aunque no asegura por sí misma, 
una buena comprensión lectora. 
 Procesos Sintácticos: Se refiere a la habilidad para comprender como 
están relacionadas las palabras entre sí para formar frases, y las frases 
entre sí para formar textos, es decir, el conocimiento de las estructuras 
gramaticales. 
 Procesos Semánticos: Su objetivo sería la comprensión del significado 
de palabras, frases y textos. También, en este proceso se deben incluir los 
conocimientos previos  que tenga el sujeto. 
Operaciones de la Lectura: 
Operación Consiste en Su aprendizaje se logra a 
través de 
Decodificación 
1. Reconocer signos gráficos Conocimiento del alfabeto 
2. Traducir signos gráficos a 
lenguaje oral o a otro sistema 
de signos. 
Lectura oral o transcripción 
de un texto. 
Comprensión 
3. Captación del sentido o 
contenido de los mensajes 
escritos 
Dominio progresivo de 
textos escritos cada vez más 
complejos. 
 
Otro autor que ha estudiado los procesos psicológicos que intervienen en 
la lectura (Cueto, 1999) es “Leer comprensivamente es una actividad 
tremendamente compleja”. 
En este proceso se realizan varias operaciones cognitivas. Dice también: 







de operaciones mentales”. El sistema de lectura está formado por procesos o 
módulos autónomos encargados de realizar una función específica.  
Los módulos son: 
a) Procesamiento perceptivo: Los mecanismos perceptivos extraen la 
información gráfica del texto y la almacenan durante un tiempo muy  breve 
en la memoria icónica (memoria sensorial).  Esta memoria tiene enorme 
capacidad de almacenamiento pero dura muy poco (250 seg.)  En la 
memoria icónica no se realiza ningún tipo de interpretación cognitiva. 
La información más relevante pasa a la memoria visual de corto plazo 
o memoria operativa, que es de duración mucho mayor, en donde los 
estímulos se conservan de 15 a 20 seg. Y su capacidad es limitada ya que no 
puede retener más de 6 ó 7 estímulos visuales. Aquí se analiza y se reconoce 
la unidad lingüística (palabra). Se retiene la información como material 
lingüístico y se identifican las letras que componen la palabra. 
b) Procesamiento léxico: Se encuentra el concepto con que se le aprecia a la 
unidad lingüística identificada. Se recupera el significado de la palabra. Para 
realizar este proceso y llegar al significado a partir de las palabras escritas 
disponemos de dos vías: La meta léxica o visual y la ruta fonológica. Una 
conecta los signos gráficos con el significado y otra transforma los signos 
gráficos en sonidos, los que son utilizados para llegar al significado. 
 Ruta léxica o visual: Consiste en comparar la forma, ortográfica de la 
palabra con una serie de representaciones almacenadas en la memoria, 
almacén de palabras o léxico mental (visual). 
 Ruta fonológica: Se identifican las letras que componen la palabra, se 







se consulta en el léxico auditivo. Luego se busca el significado en el 
sistema semántico. 
c) Procesamiento sintáctico.- Según Cuetos (1999) “Las palabras aisladas no 
proporcionan ninguna información sino que tienen que agruparse en 
unidades mayores como las frases y oraciones en las que se encuentran los 
mensajes”. El lector dispone de claves sintácticas que le indican cómo 
pueden relacionarse las palabras del castellano y con ellos determina la 
estructura de las oraciones. 
Estas estrategias o claves que utiliza el analizador sintáctico son: 
 El orden de las palabras. 
 Palabras funcionales. 
 Significado de las palabras. 
 Signos de puntuación. 
d) Procesamiento semántico.- Extrae el mensaje de la oración o significado 
para integrarlo con los conocimientos del lector. Sólo cuando se ha 
integrado la información en la memoria, ha terminado el proceso de 
comprensión. 
“Si el lector no llevase a cabo los procesos sintácticos y semánticos la lectura 
perdería su principal objetivo que es el de transmitir información” (Cueto, 
1999). 
B.  Tipos de lectura: 
a)  Lectura inicial. 
b)  Lectura oral. 
c)  Lectura comprensiva. 








El aprendizaje de la lectura puede ser visto en un proceso integrado de tres 
etapas: 
 Aprestamiento 
 Lectura inicial. 
 Lectura comprensiva: oral, informativa y recreativa 
a) La lectura inicial: Es la lectura de la decodificación, que hará posible la 
comprensión de la lectura. Es la fase de “aprender a leer”. Posteriormente 
mecanizado e interiorizado el proceso, el niño llegará a la lectura 
comprensiva, tanto oral como informativo o recreativa en un “leer para 
aprender”. Uno de los tipos de lectura importante en el desarrollo de la 
lectura comprensiva es: 
b) La lectura oral: El lector debe reconocer todas las palabras y expresarlas 
verbalmente, usar el fraseo adecuado, dado por los signos de  puntuación, 
entonación adecuada, adoptar la expresión, la altura de la voz y la velocidad 
o ritmo de los auditores para ser escuchados y comprendidos por ellos. 
Su importancia radica en: 
 Proporcionar retroalimentación al escuchar su voz. 
 Proporcionar a otros la práctica en escuchar activamente. 
 Constituir una técnica de rehabilitación para lectores deficientes de 
comprensión. 
 Constituir un nexo entre el lenguaje oral y el escrito que permite no solo 
traducir los símbolos escritos a su equivalente oral sino también aportar 








2.2.9. Niveles de lectura. 
Los niveles superiores incluyen a los inferiores; es decir, son acumulativos. 
Dominar un nivel superior implica haber dominado antes los inferiores: 
Nivel 1: Lectura primaria, rudimentaria o básica. Consiste en aprender a leer; 
es el proceso de alfabetización. 
Nivel 2: Lectura de inspección o prelectura. Consiste en la habilidad de extraer 
el máximo de un libro en un tiempo limitado. El lector que sabe 
hacer esta prelectura puede, en unos cuantos minutos, tener bien 
claro de qué se trata el libro, cuál es su estructura, cuáles son sus 
partes, etc. 
Nivel 3: Lectura analítica o comprensiva. Este nivel es el que está destinado 
fundamentalmente a la comprensión. Comprender un libro significa 
trabajarlo hasta hacerlo propio, y va más allá de la mera información 
o el entretenimiento. 
Nivel 4: Lectura paralela o comparativa. Consiste en estudiar un tema en 
particular comparando lo que dicen respecto  a el varios libros o 
autores. 
Centrará su atención en el nivel 3, en la lectura comprensiva. No se puede 
entender un libro sin leerlo analíticamente. Dentro del nivel de lectura 3, 
lectura comprensiva, existen tres etapas para analizar un libro cada una con sus 
respectivas reglas. 
a) Etapa estructural ¿sobre qué trata? 
b) Etapa interpretativa ¿qué dice en detalle? 








Nuestro lenguaje es complejo, consta de partes, palabras, oraciones, 
argumentos y es por eso que debe ser capaz de hacer un perfilado estructural, 
es decir de integrar las partes de los mensajes que recibe al estar leyendo. 
El lenguaje, además, confuso, esto es, un medio indirecto e imperfecto 
para transmitir pensamientos, por eso  es necesario interpretarlo, es decir, saber 
llegar al pensamiento que trasmite. El modo en el que conoce y aprende esta 
propenso al error y a la ignorancia, que limitan su acceso a la verdad y al 
conocimiento, de ahí la importancia y la necesidad de ser crítico al momento de 
estar leyendo.  
 
2.2.10. Beneficios de la lectura. 
A. Intelectual: La lectura desarrolla la imaginación y la creatividad, es 
inmejorable fuente de cultura y aumenta la capacidad de memoria y de 
concentración. Además mejora el manejo de las reglas de ortografía y 
gramaticales lo que permite hace mejor uso del lenguaje y la escritura.  
B. Social: En el aspecto social, la lectura proporciona una mayor desenvoltura 
y seguridad ante los demás ya que, la persona que lee tiene cinco veces más 
vocabulario que aquella que no lo hace lo que da una mayor facilidad de 
palabra. La lectura incrementa la cultura y por lo tanto el nivel de 
conocimiento de quien la practica asiduamente, lo cual permite a la persona 
desarrollarse mejor en cualquier ámbito, ya sea académico, profesional o 
social. La persona que lee por lo general es una persona que se encuentra 
bien informada y que muestra un interés por los demás y por el mundo que 
la rodea. Esta cualidad la hace una persona con la que se antoja conversar, 







C. Personal: La lectura no sólo proporciona una sana distracción para quien la 
práctica, pues además de los beneficios intelectuales y sociales, juega un 
papel importante en el desarrollo emocional de la persona ya que: 
Una persona que tiene cultura y conocimientos se siente a gusto en cualquier 
ambiente y para hablar de cualquier tema. El conocimiento aunado a la 
facilidad de palabra proporciona a la persona una mayor seguridad y 
confianza en sí misma, que servirán de apoyo para tener una alta autoestima. 
Una persona que tiene el hábito de lectura difícilmente se siente sola.  
D. En los niños: Además de los beneficios anteriores, la lectura en los niños 
los beneficia particularmente en su rendimiento escolar, ya que a un niño 
que posee éste hábito, le es más fácil y natural tomar un libro para estudiar o 
investigar que a aquel que no está acostumbrado a los libros: 
 La lectura despierta en los niños una enorme curiosidad que es 
fundamental para su aprendizaje, además ayuda al niño a cometer 
menos errores ortográficos en sus trabajos. 
 La práctica frecuente disminuye las posibilidades de caer en los vicios 
de la lectura que son: somnolencia, falta de concentración y fatiga 
ocular. 
 La lectura le da seguridad y por lo tanto se eleva su autoestima, un niño 
que lee se distingue de los demás por la facilidad que tiene para 
expresarse. 
 La lectura estimula en los niños la capacidad de imaginación, y esta es 









Tanto educadores como antropólogos coinciden en la representación 
social de que es mucho más difícil erradicar o superar los malos hábitos que 
adquirir nuevos. La grave deficiencia de lectura significa un mal social que 
afecta no sólo la vida cultural, sino impide el mismo desarrollo del país. 
 
2.2.11. Estrategias de lectura.  
La lectura consiste en un trabajo activo en el que el lector construye el 
significado del texto a partir de su intención de lectura y de todo lo que sabe del 
mundo, de todos los conocimientos que lleva hacia el texto desde antes de 
empezar a leer y de los que pone en el texto mientras lee. Los lectores se acercan 
a los textos con propósitos defi- nidos: entretenerse, informarse sobre un tema 
específico, encontrar placer estético, etc. Este propósito estará vinculado con el 
tipo de lectura que realizará. El proceso de comprensión de cualquier lector 
consiste en acercamientos progresivos al texto mediante los cuales va 
elaborando hipótesis que luego rechazará o confirmará definitivamente. Dentro 
de este proceso se pueden distinguir varias etapas.  
A. Lectura de aproximación pre-lecturas: 
 En esta etapa, entre las estrategias que el lector desplegará aparece la de 
interpretar las claves del paratexto.  
1. Paratexto a cargo del editor: 
a) Elementos icónicos (que organizan la lectura y a veces amplían o aclaran 
la información): ilustraciones, gráficos, esquemas, diseño tipográfico y 








b) Elementos verbales (que se encuentran en torno al texto): tapa, 
contratapa, solapa.  
2. Paratexto a cargo del autor: 
 a) Elementos icónicos (que organizan la lectura y a veces amplían o aclaran 
la información): gráfica, diagramas, mapas, cuadros.  
b) Elementos verbales (que se encuentran en torno al texto y cumplen la 
función de anticiparlo o comentarlo): título, índice, prólogo, epígrafe, 
epílogo, glosario, notas y tipografía.  
 El título suele adelantar información acerca del tema o del género de la 
obra. Cuántas veces utilizamos estas estrategias para comprar un libro o, 
también, cuando buscamos rápidamente información relevante sobre 
algún tema en alguna biblioteca. 
 El índice muestra la organización interna del texto, indicando capítulos y 
subtítulos. Los alumnos tienen que aprender a utilizarlo para buscar 
información relevante.  
 El prólogo cumple diferentes funciones: resume o explica el contenido 
del texto, destaca su importancia, describe a veces cómo compuso el 
autor la obra, etc. 
 El epígrafe (cita de otro autor) suele encabezar el texto o cada capítulo y 
es un comentario anticipado de lo que el lector va a leer o un concepto de 
otro autor que justifica y otorga autoridad al escrito. 
 Los colores utilizados en la «tipografía» también ayudan a transmitir 
expresión al texto destacando palabras o frases (se ve fundamentalmente 








El trabajo de observación de para textos, tanto de los elementos 
icónicos como de los verbales, se puede comenzar desde un «nivel inicial». 
Otra de las estrategias de anticipación es la de predecir la información que 
contendrá el texto de acuerdo a su formato o estructura esquemática. Es muy 
importante entonces reparar en las características que deberá reunir un texto 
para que sea comprensible: coherencia, conectividad y cohesión.  
 
B. Coherencia: 
Es la característica que confiere unidad al texto. El significado global del 
texto se da por la macroestructura semántica, que es la relación jerárquica 
entre oraciones y secuencias a partir del tema. Estas relaciones se establecen a 
partir de los conectores, elementos textuales que guían la interpretación e 
indican el tipo de relación que el emisor establece entre las proposiciones. 
Pueden desempeñar este rol palabras como conjunciones (y, pero, pues, por lo 
tanto), adverbios (ahora, además, finalmente, luego), giros adverbiales (poco 
después, mientras tanto, nunca más) o fórmulas convencionales como: por el 
hecho de que, a fin de que, a pesar de que, etc.  
Algunos conectores indican que la idea fundamental se va desarrollando 
(son palabras de avance): por eso, asimismo, y, además, también, entonces, 
más tarde, pues, porque o por consiguiente. Otros indican una objeción o un 
giro en lo que antes se dijo (son palabras de retroceso): pero, sin embargo, por 
el contrario, aunque, no obstante o a pesar de.  
Un último tipo indica que la idea principal va llegando a su fin: en 







Todo texto se organiza en torno a un tema que le confiere unidad 
semántica. Este tema se desglosa a su vez en una secuencia de temas 
subordinados a él. Por lo general no nos referimos al sentido de las oraciones 
individuales sino al discurso como un todo o de fragmentos más o menos 
grandes como, por ejemplo, párrafos o capítulos del discurso. Este tema del 
discurso se hará de forma explícita en términos de un cierto tipo de estructura 
semántica. Puesto que tales estructuras semánticas aparentemente no se 
expresan en oraciones individuales sino en secuencias completas de 
oraciones, hablaremos de macroestructuras semánticas.  
Las macroestructuras semánticas son las reconstrucciones teóricas de 
nociones como “tema o asunto” del discurso. Cuando resumimos un texto 
elaboramos macroestructuras (contextos globalizados). Puede haber 
resúmenes o macroestructuras de párrafos o de una obra completa. Los títulos 
son los resúmenes o macroestructuras más generales que puede formular un 
autor. El descubrimiento de la macroestructura semántica y su incidencia en 
la comprensión de textos ha conducido a que en la actualidad se revalorice la 
práctica del resumen. Esta es una herramienta muy eficaz para que los 
docentes aborden el análisis de textos periodísticos ya que en los mismos se 
anticipa el contenido del texto a través de macroestructuras con diferentes 
grados de generalidad: volanta, título, copete y primer párrafo.  
C. Conectividad: 
La conectividad es la coherencia entre una oración del texto y la anterior o la 
siguiente. Permite establecer relaciones entre las oraciones e incorporar la 
información nueva que va apareciendo en el texto. Denominamos «progresión 







central planteada al comienzo del texto, llamada tema y la información nueva 
que se va agregando sobre el tema, llamada rema.  
1. El tema “tópico o asunto2 es lo que ya se ha mencionado en el texto, el 
conjunto de datos conocidos.  
2. El tema “comentario o foco” son todos los datos que se aportan para que la 
información avance.  
D. Cohesión: 
 Es el principio por el cual se conectan entre sí las palabras que forman parte 
de un texto e incluye todos los procedimientos que sirven para marcar 
relaciones entre los elementos superficiales del mismo. Es decir, que la 
cohesión de un texto está dada por la presencia de expresiones cuya 
interpretación depende de la interpretación de otras expresiones del texto. 
Dichas expresiones permiten evitar repeticiones de palabras. En los textos 
encontramos dos tipos de cohesión: gramatical y léxica.  
La cohesión gramatical está constituida por:  
1. Elementos de referencia (pronombres que reemplazan sustantivos como 
este, ese o aquel, lo, el o la cual, etc; artículos que ayudan a identificar el 
género y número de las palabras, etc.)  
2. Elipsis verbal o nominal (cuando no es necesario escribir o reiterar el verbo 
o el sujeto por estar sobreentendidos). La fuente más importante de 
cohesión textual son las anáforas, expresiones cuya interpretación depende 










2.2.12.  La comprensión lectora. 
La comprensión es el proceso de elaborar un significado al aprehender las ideas 
relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 
significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar 
el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el 
lector “interactúa” con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo.  
La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; 
el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, 
cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; 
es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad 
intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido 
mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos.  
La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras 
y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una 
habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: 
manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea 
cognitiva que entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha de extraer 
información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos.  
La comprensión es considerada como un proceso activo por su naturaleza y 
complejo por su composición. “… es indispensable un proceso de texto a 
subtexto, aquello que constituye su sentido interno central de comunicación”. 
Por ello es necesario que se realice un proceso de intercambio lector-texto en 
que se integren los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a través de 







ayuden a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el aprendizaje sea 
más eficaz  (Esteves, 2011). 
La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la 
información en unidades de sentido, en una representación del contenido del 
texto, que es mucho más que la suma de los significados de las palabras 
individuales  (Llamazares, 2013) 
Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith 
(1980) y Solé (1987) revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo 
que es aprender a leer como las actividades que se llevan a cabo en las aulas, no 
incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 
manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 
que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales la 
comprensión va asociada a la correcta moralización del texto. Si el estudiante lee 
bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá porque sabe hablar y entender la 
lengua oral. Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares 
basan la enseñanza de lectura en ella. España no es una excepción baste, a 
manera de ejemplo, echar un vistazo a las guías curriculares de los programas de 
español y a los libros de texto existentes. Encontramos un sinnúmero de 
recomendaciones y ejercicios que solo pretenden que los estudiantes extraigan el 
significado del texto. 
A. Habilidades para la comprensión lectora: 
1. Activación de conocimientos previos  
2. Anticipación  
3. Predicción  







5. Monitoreo  
6. Inferencia  
7. Paráfrasis  
8. Análisis  
9. Conclusión  
B. Estrategias para desarrollar habilidades: 
1. Interpretar  
2. Retener  
3. Organizar  
4. Valorar 
 
2.2.13.  La comprensión lectora una competencia básica. 
En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través 
de la lectura. Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, desde la primaria 
hasta la educación superior, se necesita leer una variedad de textos para 
apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, no sólo 
radica en los contenidos, sino en la cantidad, estilo y propósitos de la lectura.  
Con frecuencia se considera que los alumnos saben leer, porque pueden 
visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad 
para decodificar un texto escrito. Sin embargo, la decodificación no es 
comprensión y esto es el resultado de un primer nivel de lectura con el cual no 
debería de conformarse el lector (Huerta, 2009).  
La OCDE, señala que el concepto de comprensión lectora retomada por 
muchos países, es un concepto mucho más amplio que la noción tradicional de la 







que la formación lectora de los individuos para la efectiva participación en la 
sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar 
el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como, construir el 
significado.  
La comprensión lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e 
interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo 
leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. El proyecto “Estudio 
Internacional de Progreso en Comprensión Lectora” (PIRLS) siglas en inglés, 
(2006) perteneciente a la Asociación Internacional para la Evaluación del 
Rendimiento Educativo (IEA) siglas en inglés, evalúa las capacidades lectoras 
de los estudiantes y afirma que la lectura tiene como finalidad entender cómo es 
el mundo y cómo ha sido y por qué las cosas funcionan de la manera en que lo 
hacen, y que los lectores pueden ir más allá de la adquisición de información y 
utilizarla para practicar el razonamiento y la acción (Citado en Pérez, 2007). 
La lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión 
lectora, Echevarría (2006), comenta que en la actualidad se conceptualiza a ésta 
como un proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con propósitos 
específicos, y que depende tanto del texto como de la persona que lo lee.  
La lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye operaciones 
preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los lectores a su vez también 
representan los conceptos y los hechos que se describen en el texto (Bello, 
2006). Los lectores no solo se interrelacionan con la información dentro de una 
oración, sino también con información de proposiciones sucesivas utilizando las 








Para Solé (1992) leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el 
lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de 
conexiones coherentes, entre la información que posee en sus estructuras 
cognitivas y la nueva que suministra el texto. Desde el punto de vista de Quispe 
Santos, la capacidad de comprender nos acompaña durante toda nuestra 
existencia y representa una de las expresiones más significativas del 
conocimiento humano. Gracias a ella disfrutamos de las bondades de la ciencia y 
la tecnología, los goces del arte y todas las humanidades, hasta nuestro entorno 
histórico, económico y sociocultural variado que nos toca significar. 
Sin embargo, no siempre adquirimos las suficientes competencias en 
comprensión lectora, debido probablemente a que los sistemas educacionales no 
se aseguraron de las mismas. Así lo reflejan las pruebas aplicadas en nuestros 
sistemas escolares, en los países denominados en desarrollo y los que se 
encuentran en vías del mismo, sobre todo aquellos países que reflejan ciertas 
deficiencias en asegurar una educación de calidad en los primeros años de 
escolaridad.  
Comprensión es una palabra definida por el Diccionario de la Lengua 
Española (2010) en su vigésima segunda edición, como la facultad, capacidad o 
perspicacia para entender y penetrar las cosas. 
El Programa PISA puesto en marcha en 1997 por la OCDE, define a la 
comprensión lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos 
para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y 








Para Marcela Manuale (2007), la comprensión es un estado de capacitación 
para ejercitar determinadas actividades de comprensión como la explicación, 
ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste, 
contextualización y generalización. Una conceptualización más sobre 
comprensión lectora, es la de Isabel Solé (2006) quien afirma que la 
comprensión que cada uno realiza depende del texto que tenga delante, pero 
depende también y en grado sumo de otras cuestiones, propias del lector, entre 
las que más se podrían señalar como el conocimiento previo con el que se 
aborda la lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente 
hacia la lectura. Sin embargo, antes de continuar debemos explicar qué se 
entiende por conocimientos previos o esquemas de conocimiento.  
A lo largo de la vida gracias a la interacción que mantenemos con los 
demás, y en particular con aquellos con los que pueden desempeñar con nosotros 
un rol de educadores, vamos construyendo unas representaciones acerca de la 
realidad, de los elementos constitutivos de nuestra cultura, entendida ésta en 
sentido amplio como los valores, sistemas conceptuales, ideologías, sistemas de 
comunicación y procedimientos. Los esquemas de conocimientos según Coll 
(1983) pueden ser más o menos elaborados, mantener mayor o menor número de 
relaciones entre sí, presentar un grado variable de organización interna, 
representan en un momento dado en nuestra historia nuestro conocimiento, 
siempre relativo y siempre ampliable (Citado en Solé, 2006).  
Ausubel (1983) en su libro Psicología educativa un punto de vista 
cognoscitivo, menciona que la comprensión lectora se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 







mostrando. Una de las dificultades que se percibe al enlazar los conocimientos 
nuevos con los ya adquiridos, es que el lector no lee con la finalidad de ampliar 
sus conocimientos, los cuales se disponen en la lectura a partir de un texto dado, 
por lo tanto, esto impide que pueda almacenarlos y disponer de ellos en el 
momento indicado.  
David Cooper (1998), presenta otra definición de comprensión lectora en la 
que considera a ésta como el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 
tienen, es decir es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto.  
Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora. El 
primer de ellos se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que se 
dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector esté 
dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras es necesario 
que el lector lea las diferentes partes de un texto dándole significados e 
interpretaciones personales mientras lee.  
La comprensión resulta ser un producto final de todo acto de lectura en el 
que se distinguen dos momentos fundamentales: el proceso de leer, durante este 
acto el lector está tratando de darle sentido al texto; y el segundo momento es la 
finalización del acto de leer, en este momento se está ante la comprensión como 
producto ya que es el resultado del proceso de leer.  
El proceso de interacción con el libro, es el segundo aspecto que destaca 
Cooper (1998) en la comprensión lectora y hace referencia a la persona que 
empieza a leer un texto, no se acerca a él de forma carente de experiencias, 
afectos, opiniones y conocimientos relacionados de manera directa e 







En otras palabras el lector trae consigo un conjunto de características 
cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influyen sobre los significados 
que trae el texto. Según Cooper la naturaleza de la lectura es interactiva, ya que 
el texto no posee significados, sino que estos emergen de la interacción entre lo 
que propone el texto y lo que el lector aporta al texto (Citado en Khemais, 2005).  
El tercer aspecto de la comprensión lectora como un proceso estratégico, en 
donde el lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee según 
su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es decir el 
lector acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo que necesite (Citado 
en Khemais, 2005).  
Con todo esto, la comprensión lectora es una construcción de conocimientos 
que se tiene que enseñar y aprender de manera formal e informal, sistemática o 
deliberada a través de un proceso continuo como lo explicaban los teóricos en 
los párrafos anteriores.  
Para entender esta construcción iniciaré con la conceptualización del 
término aprendizaje como proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultados del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
proceso puede estar analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
distintas teorías del aprendizaje.  
El cognoscitivismo es un paradigma complejo y difícil de tratar porque 
involucra a u conjunto de corrientes que estudian el comportamiento humano 
desde la perspectiva de los conocimientos así como de otros procesos o 







percepción, entre otros) asumiendo que dicho comportamiento puede ser 
estudiado en sus fuentes o capacidades y en sus realizaciones (Beltrán, 1989).  
Los teóricos del paradigma utilizan como recurso básico la inferencia dado 
que se trata del estudio de procesos cognitivos y de entidades no observables de 
manera directa (Bruner, 1998). Además, este paradigma se encarga de estudiar 
los procesos de aprendizaje por los que pasa el alumno, establece que el aprendiz 
construye sus conocimientos en etapas, mediante una reestructuración de 
esquemas mentales, en donde el alumno pasa por las etapas de asimilación, 
adaptación, y acomodación, llegando a un estado de equilibrio, es decir es un 
proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender debe ser 
altamente significativo y el alumno debe de mostrar una actitud positiva ante el 
nuevo conocimiento, en donde la labor básica del docente es crear situaciones de 
aprendizaje, es decir se debe de basar en hechos reales para que resulte 
significativo.  
La teoría de la psicología genético-cognitiva, cuyos representantes son 
Piaget, Bruner, Inhelder y Ausubel, establecen cuatro postulados que explican el 
aprendizaje; en el primero, el aprendizaje es visto como adquisición no 
hereditaria en el intercambio con el medio es un fenómeno incomprensible sin su 
vinculación a la dinámica del desarrollo interno, en el segundo, refiere a las 
estructuras cognitivas, que son mecanismos reguladores a los cuales se 
subordina la influencia del medio e intervienen para aprender, el tercero, 
establece que la vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de 
nivel de competencia y finaliza con un cuarto postulado que menciona que el 
conocimiento no es nunca una mera copia figurativa de lo real, es una 







organizadas de lo real y en la formación de instrumentos formales de 
conocimiento (Sacristán, 1995).  
Dentro de la teoría de la psicología genético-cognitiva destaca Ausubel 
como representante, quien explica que aprender algo, equivale a formarse una 
representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de 
aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un 
proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe, 
objetivamente (Solé, 2006).  
Para Ausubel (1983) el aprendizaje es significativo cuando los contenidos 
son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 
que el alumno ya sabe. Por relación sustancial no arbitraria se debe entender que 
las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de 
la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición. 
Ausubel (1983), por su parte considera que la estructura cognitiva de cada 
sujeto manifiesta una organización jerárquica y lógica, en la que cada concepto 
ocupa un lugar en función de su nivel de abstracción, generalidad y capacidad de 
incluir otros conceptos. Él mismo, se encarga del aprendizaje escolar, que lo 
define como un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material 
significativo, centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de 
conocimientos que incluyen conceptos, principios y teorías (Sacristán 1995).  
Para él, existen dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón de 
clases el primero que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento y el 







incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 
aprendiz (Díaz-Barriga, 2001). 
El primer tipo de aprendizaje se subdivide a su vez en dos tipos; el 
aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento mientras que los 
del segundo tipo, también se subdividen en aprendizajes por recepción y 
aprendizaje significativo. Los dos explican el proceso de aprendizaje 
significativo desde la perspectiva didáctica cognitiva.  
El aprendizaje significativo, ya sea por recepción o por descubrimiento, se 
opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico. Comprende la 
adquisición de nuevos significados (Sacristán, 1995). La esencia del aprendizaje 
significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas 
de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. El material 
que aprende es potencialmente significativo para él. Este tipo de aprendizaje es 
una pieza clave en el tema de la comprensión lectora ya que los nuevos 
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno.  
El aprendizaje significativo desarrolla la autonomía y el sentido crítico del 
alumno, mediante un proceso reflexivo y continuo. Dicho aprendizaje es 
personal, debido a que el carácter significante de la nueva información depende 
de los intereses particulares o puntos de vista de la persona, esto refleja una 
disposición del estudiante en hacerse de la información y retenerla.  
Este tipo de aprendizaje desarrolla la creatividad, porque si la nueva 
información entra en conflicto con la estructura cognitiva de la persona y hay 
una interacción por parte de ésta en aprender, en lo posible se harán asociaciones 







Las condiciones para el aprendizaje significativo son más exigentes, porque 
comprender es algo más complejo que memorizar. Es necesario que los 
contenidos como los aprendices, cumplan con ciertas condiciones para que los 
aprendizajes realizados por el alumno puedan incorporarse a su estructura de 
conocimiento de modo significativo, es decir que las nuevas adquisiciones se 
relacionen con lo que él ya sabe, siguiendo una lógica, con sentido y no 
arbitrariamente. 
 
Moreno (2009), comparte la idea de Ausubel sobre las condiciones para el 
aprendizaje significativo: 
a. El contenido propuesto como objeto de aprendizaje, debe estar bien 
organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación, el 
establecimiento de las relaciones entre aquél y los conocimientos que ya 
posee. Junto con una buena organización de los contenidos, se precisa 
además de una adecuada presentación por parte del docente, que favorezca 
la atribución de significado a los mismos por el alumno. 
b. El alumno debe hacer un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que manifieste 
una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Debe estar motivado 
para ello, tener interés y creer que puede hacerlo. 
c. Contar con una estructura cognoscitiva con los conocimientos previos 
necesarios y dispuestos, donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos, 
es decir se refiere a una base previa, suficiente para acercarse al 
aprendizaje en un primer momento que haga posible establecer las 








Para lograr lo anterior, es necesario desarrollar en los alumnos, procesos 
cognitivos básicos, éstos se refieren a todas aquellas operaciones y procesos 
involucrados en el pensamiento de la información, como atención, percepción, 
codificación, almacenaje y recuperación (Díaz-Barriga, 1999). Los procesos 
cognitivos básicos son indispensables para la ejecución de todos los otros 
procesos de desarrollo. Según Coll, el diseño de todo plan encaminado a facilitar 
el proceso de aprendizaje, y por tanto el proceso de enseñanza a estudiar ha de 
apoyarse en una serie de condicionantes y presupuestos de carácter cognitivo 
(Citado en Rubio, 2003). 
a. Nivel de desarrollo operatorio: la organización y la estructura mental del 
alumno, en correspondencia con su estado evolutivo, hace posible o no 
determinados aprendizajes así como la utilización de determinadas 
estrategias de estudio. 
b. Nivel de conocimientos previos: el factor más influyente sobre el 
aprendizaje es la cantidad, claridad y organización de los conocimientos que 
ya tiene el alumno. Los conocimientos previos son utilizados como 
instrumento de lectura e interpretación de lo nuevo. 
c. Nivel de significación del aprendizaje: calidad e intensidad de los vínculos 
que se establecen entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos 
previos. 
d. Nivel de funcionalidad del aprendizaje: un aprendizaje es funcional en la 
medida que los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados de forma 







e. Nivel de actividad requerido en el aprendizaje: se refiere a la actividad 
interna y no a la simple manipulación o exploración de objetos y 
situaciones. 
f. Nivel de memoria comprensiva del alumno: no es el nivel de teorización 
como simple recuerdo de hechos o situaciones, sino como memorización 
comprensiva, es decir la capacidad para incrementar la riqueza de los 
elementos y las relaciones que forman la estructura cognitiva del sujeto. 
g. Nivel meta-cognición del alumno: es el conjunto de conceptos que el 
alumno tiene sobre sus propias estrategias de aprendizaje y sobre los 
mecanismos de control para evaluar el progreso del propio aprendizaje. Los 
indicadores de este nivel son: la capacidad del alumno para determinar lo 
importante y la cantidad de tiempo necesario para asimilar el contenido a 
aprender.  
El reconocimiento de las palabras y construcción de proposiciones básicas 
es el primer paso para poder reconocer con rapidez y exactitud las palabras 
escritas, para esto se necesita el conocimiento del vocabulario y de la 
familiaridad del tema. El reconocimiento de las palabras es un requisito para 
poder construir proposiciones o ideas básicas.  
La comprensión del texto requiere la identificación de la estructura textual, 
es decir las partes que conforman un texto como introducción, desarrollo y 
conclusión, propia de la explicación, lo que facilita la construcción de ideas 
globales y el reconocimiento de las relaciones que se establecen entre ellas 








La comprensión profunda de un texto requiere construir un modelo de la 
situación, es decir, situar el significado del texto en el contexto de nuestra 
experiencia. Este proceso hace referencia a la construcción de un modelo mental 
o modelo de la situación, como proceso cognitivo. 
 
2.2.14.  Niveles de comprensión lectora. 
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 
clasificarse en los siguientes niveles: Nivel literal,  inferencial y  crítico. A 
continuación explicamos cada uno de estos niveles: 
a. Nivel de comprensión literal. En este nivel de comprensión se recupera la 
información explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza 
mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en 
el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento 
puede ser: de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un 
relato; de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del 
relato; de secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 
identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: 
identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, 
lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un 
cuento o una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos 
en el vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la 
escuela responden al desconocimiento del léxico específico de cada 







ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene que 
adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta 
de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la 
frase en el cual se halla inserta.  
b. Nivel de comprensión inferencial. Permite utilizar los datos explicitados 
en el texto más las experiencias personales. Buscamos relaciones que van 
más allá de lo leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando 
informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 
saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 
inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión 
es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable 
grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros 













Es un ejercicio intelectual a través del cual 
podemos obtener una nueva idea o conclusión, 
que se deriva o se desprende de los datos o la 
información con que se encuentra  







Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  
 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente. 
 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera. 
 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 
 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no. 
 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de 
un texto.  
 
c. Nivel de comprensión crítico o valorativo: Emitimos juicios sobre el texto 
leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica 
tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 
criterio y conocimientos de lo leído.  Los juicios toman en cuenta cualidades 
de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser:  
 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 
rodean o con los relatos o lecturas;  








 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo;  
 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 
valores del lector.  
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela 
y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual 
los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando 
a su vez la de sus pares.  
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a 
los valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 
aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja 
practicarlo en cursos superiores.  
 
2.2.15. Importancia de la comprensión lectora. 
La lectura  es práctica permanente en casi todos los escenarios y situaciones 
de la vida escolar. En todas las materias los alumnos acuden a un texto escrito 
para confirmar información, aclarar dudas, preparar un examen, cumplir con 
tareas de extensión, etc. Sin embargo, al ponerse en contacto con el libro o 
cualquier fuente escrita, los estudiantes carecen de las estrategias adecuadas para 
descubrir lo que pretende decir el autor. Esto es producto de una enseñanza que 
ha centrado su interés en el desarrollo de habilidades simples, relacionadas con 
la descodificación mecánica de lo escrito y, sobre todo, en el énfasis otorgado a 









La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral 
de la persona, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Ella 
nos permite tener una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras 
realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y 
fortalecer nuestro espíritu de indagación, la creatividad y la reflexión crítica. 
Aprender a leer equivale a aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la 
generación de nuestros propios aprendizajes. 
La lectura va más allá de la simple descodificación, traspasa los límites de 
la información explícita del texto. El lector, a partir de sus conocimientos 
previos y sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito en una transacción 
permanente con el autor y el contexto. En este proceso, quien lee despliega un 
conjunto de habilidades como la discriminación de información relevante, la 
identificación de la intención comunicativa, la inferencia de información nueva, 
la formulación de conclusiones, la emisión de juicios críticos, entre otras. 
Un tratamiento serio y responsable de la lectura no se puede reducir a lo 
que pueda hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra a todos los 
docentes. Por eso es que no le falta razón a Cassany (2000) cuando afirma qué 
clase de lengua se hace en todas las “asignaturas”. Consecuentemente, en la 
educación secundaria, corresponde a los profesores de las distintas áreas 
curriculares incorporar las estrategias más adecuadas para que, sin afectar los 
propósitos particulares de cada área, se desarrolle y fortalezca la comprensión 
lectora de los estudiantes. 
 
La práctica de la lectura, involucra estrategias indispensables para que los 







crítico y su autonomía. Vale recordar al respecto que la intención es hacer de la 
lectura una actividad voluntaria y placentera, la misma que convertida en hábito, 
fluya naturalmente en la cotidianidad del estudiante. Seguramente, nada de esto 
podrá lograrse si tratamos de imponer estilos, estrategias o textos que 
únicamente a los docentes interesan.  
I. Estrategias para el aprendizaje de la lectura: 
La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la 
participación activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende. Lo 
importante es que los estudiantes disfruten con la lectura, y que no vean en 
ella una carga pesada.  No hay estrategias válidas para todos los casos ni 
algoritmos que deban cumplirse al pie de la letra. Cada persona tiene sus 
propios mecanismos de aprendizaje; sin embargo, el docente  puede 
proporcionar diversas rutas para que los estudiantes elijan las que consideren 
más convenientes y desarrollen progresivamente su autonomía. En ese 
sentido, se podrá combinar o intercalar estrategias de lectura dirigida (el 
docente “conduce” las actividades y señala la ruta que seguirán los 
estudiantes) y lectura compartida (los estudiantes proponen actividades y 
estrategias, asumen roles en la conducción de las actividades). 
Existen diversas estrategias y modelos de comprensión lectora. Sin 
embargo, lo importante es saber cuándo emplear el procedimiento más 
adecuado, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 
 El propósito del lector. 
 El tipo de texto. 
 La complejidad del texto. 







 El lenguaje empleado. 
Por otra parte, debe quedar claro que la lectura comprende actividades 
previas, durante y posteriores a la misma, y que en función de ellas 
emplearemos una u otra estrategia. 
Estrategias previas a la lectura: 
 Determinación del propósito  
 Activación de conocimientos previos. 
 Elaboración de predicciones 
 Formulación de preguntas 
Estrategias durante la lectura: 
 Determinación de las partes relevantes del texto 
 Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura) 
 Estrategias de elaboración (conceptual, inferencial) 
 Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras textuales) 
 Estrategias de autorregulación y control (formulación y contestación de 
preguntas) 
Estrategias después de la lectura 
 Identificación de ideas principales 
 Elaboración de resúmenes 
 Formulación y contestación de preguntas 
 Formulación de conclusiones y juicios de valor 
 Reflexión sobre el proceso de comprensión 
La disposición de las estrategias antes, durante y después de la lectura 







estrictamente en ese orden. Algunas de ellas pueden suceder de manera 
simultánea o cíclica. 
 
II. Actividades para el aprendizaje de la comprensión lectora: 
 Anticipación de palabras: Antes de la lectura de un texto, se da a 
conocer el título y se pide a los alumnos que propongan una lista de 
palabras que podrían encontrarse en el texto. Luego, harán una creación 
con las palabras que hayan adivinado. Es útil para activar la experiencia 
previa de los estudiantes. 
 Continuar la historia: Se lee un cuento hasta el final y los alumnos 
continúan con la historia, agregando acciones, escenarios o personajes. 
Por ejemplo, podrían imaginar que el viejo coronel (El coronel no tiene 
quien le escriba, de García Márquez) recibe la carta esperada, en la que 
se le comunica que se hace acreedor a una suma millonaria de 
compensación por sus servicios militares, pero debido a la emoción que 
le causa la noticia, fallece de un paro cardiaco. 
 Cambiar el final del cuento: Se lee una parte de un cuento, sin dar a 
conocer el final. Los alumnos imaginarán cómo termina. Este ejercicio 
permite afirmar la idea de que la originalidad está en la forma cómo se 
enfoca un asunto y no en algo absolutamente nuevo. Por ejemplo, 
podrían imaginar que María (personaje de la novela del mismo nombre, 
de Jorge Isaacs) se recupera de su enfermedad y acompaña a Efraín a 
Bogotá, en compañía del perro Mayo. 
 Entrevistar a un personaje de novela: Los alumnos seleccionan un 







entrevistarlo. Las respuestas que da el personaje deben tener relación con 
su perfil físico y psicológico. Por ejemplo, podrían preguntar a Gregorio 
Samsa, qué piensa sobre la regionalización; o al coronel Aureliano 
Buendía, sobre la guerrilla colombiana. 
 Cambiar el perfil de los personajes: Los alumnos otorgan 
características opuestas a las que tienen los personajes de un cuento o una 
novela. Humberto Grieve puede aparecer como un niño tonto; el rival del 
Caballero Carmelo puede ser un cóndor disfrazado de gallo, etc. 
 
2.3. Definición de términos básicos. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan con 
frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, 
es del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, en orden 
alfabético, tenemos: 
 Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él 
construye significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, 
cuando en el marco de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y 
cuando recibe la orientación oportuna y efectiva del profesor. 
 Caminatas de Lectura: Condemarín (1998), la estrategia denominada Caminatas 
de Lectura se refiere a una actividad que busca la inmersión del niño/a en un 
ambiente letrado y en la cual el/la educador/a y los niños/as salen de la sala de 
clases y caminan (de ahí su nombre) dentro o fuera de la escuela para leer todo el 
material escrito que encuentran al pasar.  Esta estrategia se fundamenta en el 







aspectos del niño/a; por esto se le presentan actividades reales para el uso de estos 
procesos donde el niño/a es involucrado integralmente, en contextos naturales y 
significativos para él/ella. 
 Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la información 
obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje profesional. 
 Comprensión. Capacidad o facultad de entender el texto. Conjunto de procesos 
que intervienen entre la recepción de estímulos o signos gráficos, y la atribución a 
los mismos de un significado. 
 Comprensión Lectora: La comprensión lectora es un proceso de construcción del 
significado del texto en el que el lector participa activamente y en el que 
interactúan  múltiples variables. 
 Comprensión de Lectura: Cooper (1990), es la interacción con el lector y el texto 
es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 
información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente, la 
comprensión es el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas 
relevantes del texto con las ideas del lector.  
 Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos una 
expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, los sentidos toman 
vida mediante un mensaje. 
 El texto. Es un tejido de ideas, una estructura compleja en la que va enlazándose 
información de diversos tipos de tal manera que el resultado final sea un texto 
coherente en todos los sentidos. Para llegar a la comprensión global del significado 
de un texto es necesario descubrir las relaciones que existen entre las estructuras 
semánticas de las oraciones de un discurso y la estructura semántica total del texto. 
 Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 







que vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda 
y superficial al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
 Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el 
cual los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la 
interacción profesor-alumno y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 
 Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas).  
 Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso 
integral, continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos 
programados en todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas 
de los ciclos de formación y cuyos resultados son utilizados con fines de 
Retroalimentación de todo el Sistema Educativo. 
 Idea principal. Es el núcleo de información fundamental del texto “es su corazón”. 
Es la idea básica que quiere comunicar el emisor, su tesis. La idea principal origina 
toda la información y las demás ideas se estructuran en torno a ella. Y se 
encuentran en el párrafo fundamental. Para encontrar la idea principal se formulan 
las siguientes preguntas: ¿De qué o de quién se habla principalmente en el texto?, 
¿Qué se dice básicamente de ello? 
 Idea(s) secundaria(s). son ideas que complementan la idea principal, es decir, 
argumentan a favor o en contra de su tesis del emisor. Estas ideas son prescindibles 
ya que se pueden eliminar sin que la idea principal pierda sentido, aunque vea 
afectado su valor probatorio, al perder sus justificaciones. 
 La extrapolación. El receptor aprovecha el contenido del texto, lo usa lo aplica en 







problemas. Asumen una actividad independiente y creadora que permite la 
“desembocadura del texto sobre otros textos, otros códigos, otros signos, lo que 
hace al texto intertextual”. 
 La inferencia. Es la información latente o implícita porque es la información que 
el lector deduce a partir de lo que el texto entrega. Vale decir, la inferencia 
introduce al lector en un mundo de interpretaciones que va más allá de lo explícito. 
 La oración. Es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y 
entonación propia. Se reconoce gráficamente por la mayúscula inicial y termina con 
un punto. Los párrafos pueden estar formados por una o más oraciones. 
 Lectura: Es un proceso cuyo principal objetivo es la búsqueda de significado o la 
comprensión de lo que leemos, para construir nuevos significados a partir de los 
conocimientos que aporta el texto y los que posee el lector. 
 Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas 
de enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el 
procedimiento mental para producir ideas o solucionar problemas. 
 Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas practica 
de la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas 
y reglas para orientar la investigación 
 Nivel Inferencial: Catalá (2001), va más allá de contenido, es decir que hace 
inferencias acerca de lo leído pueden ser inductivos o deductivos acá se hace la 
decodificación, la inferencia el razonamiento, el discernimiento y la identificación e 







 Nivel Literal: Catalá (2001), Nivel donde el estudiante es capaz de captar y 
aprehender las formas y contenidos explícitos de un texto para luego producir como 
aparecen, o emplearlos adecuadamente. 
 Nivel de Criticidad: Catalá (2001), permite trasladar las relaciones extraídas de la 
lectura de un ámbito a otro, en este nivel además de los procesos requeridos en los 
niveles anteriores se precisa interpretar las temáticas de lo escrito, establecer 































Hipótesis y variables  
 
3.1. Sistema de hipótesis. 
3.1.1 Hipótesis General: 
HG: Las técnicas de caminatas de lectura influye significativamente en la 
comprensión lectora de los estudiantes del nivel primaria de la Institución 
Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - Huánuco 
2014. 
 
3.1.2 Hipótesis Específicos: 
HE1: Los procedimientos de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura son las adecuadas para los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - 
Huánuco 2014. 
HE2: El nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa 32926 “Mariscal Cáceres” del 








HE3: Si se aplica adecuadamente los procedimientos de las técnicas de 
caminatas de lectura, entonces  mejorara el éxito de la comprensión 
lectora en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - Huánuco 2014. 
 
3.2 Sistema de variables. 
3.2.1. Variable independiente: 
X: Caminatas de lectura. 
Dimensiones: 
 Descripción 
 Sentido de su aprendizaje 
 Niveles o ciclos de aprendizaje 
 
3.2.2. Variable dependiente: 
Y: Comprensión lectora. 
Dimensiones: 
 Nivel literal 
 Nivel Inferencial 
 Nivel Valorativo 
 
3.2.3. Variables Intervinientes: 
 Sexo (masculino y femenino) 
 Edad de los estudiantes (8 a 9 años) 
 Zona de procedencia (urbana y rural) 







 Desempeño docente (satisfactoria) 
 Asistencia a clases (regular) 
 Disposición por aprender (buena) 
 
3.3. Operacionalización de variables: 
X: Caminatas de lectura: se refiere a una actividad que busca la inmersión del 
niño/a en un ambiente letrado y en la cual el/la educador/a y los niños/as salen de 
la sala de clases y caminan (de ahí su nombre) dentro o fuera de la escuela para 
leer todo el material escrito que encuentran al pasar.   

















- Identifica que clases de texto. 
- Reconoce las letras, sílabas o palabras. 
- Identifica a quiénes está destinado. 
 Sentido de su aprendizaje: 
- Utiliza las palabras que reconoció y arma 
oraciones. 
- Realiza juegos a partir de lo leído. 
- Crea una historia a partir de un personaje. 
 Niveles o ciclos de aprendizaje: 
- Identifica las letras de su nombre en las 
palabras observadas 
- Reproduce las palabras observadas en el 
recorrido 













Y: Comprensión lectora: es la interacción con el lector y el texto es el fundamento 
de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que 







comprensión es el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas 
relevantes del texto con las ideas del lector. 


















 Nivel literal: 
- Distingue algunas palabras familiares y frases 
simples en diferentes textos (nombres de 
personas, objetos y contextos significativos). 
- Identifica palabras escritas que se inician o 
terminan con una misma letra o sílaba.  
- Identifica la idea principal del texto. 
 Nivel Inferencial: 
- Hace predicciones sobre información literal 
presentada oralmente o a través de imágenes 
de diversos textos, por ejemplo anticipan que 
hará un personaje conocido. 
- Anticipa de qué se trata un texto a partir de la 
portada, título e ilustraciones.  
- Describe algunos elementos del texto. 
Caracterizando personajes, problema, lugares, 
hechos. 
 Nivel Valorativo: 
- Opina sobre lo escuchado y justifica sus 
apreciaciones. Contestando pertinentemente a 
algunas preguntas sobre cuentos o textos 
leídos en voz alta. 
- Escucha la narración de un cuento u otro texto 
y expresa qué sucesos le provocan alegría, 
miedo o tristeza, entre otras emociones. 
- Comentan con otros el contenido de un cuento 
que ha escuchado las actitudes de los 
personajes, otras formas de solucionar el 
problema, lo más interesante, lo que cambiaría 




































AD = 17 – 20 
A = 14 – 16 
B = 11 – 13 














Metodología de investigación 
 
4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cualitativo mixto, ya que los 
resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la 
variable independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable 
dependiente según el proceso de evaluación de nuestro sistema educativo. 
 
4.2. Tipos de investigación. 
La investigación según su finalidad es aplicada, el nivel de investigación por su 
profundidad es descriptiva – explicativa ya que se trató de modificar la conducta 
cognitiva de los estudiantes a través del desarrollo de las técnicas de caminatas de en 
la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del nivel primario de la 
Institución seleccionada para la investigación. 
 
4.3. Método de investigación. 







 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del 
problema de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de 
secuencias particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
 Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a contrastar 
los resultados del grupo experimental y grupo control, la misma que fue posible 
manipular algunas variables durante el proceso de la investigación. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información 
estadística de las fuentes documentales de la Institución Educativa Nº 32926 
“Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis  - Huánuco, las mismas que nos 
sirvieron para revisar algunos informes y publicaciones en temas  de educación. 
 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, 
presentar, analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio 
durante la investigación. 
 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación de diseño experimental de tipo cuasi experimental de dos 
grupos, con pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se 
asignan al azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen - grupos intactos¨ 
cómo lo precisa Hernández Sampieri y otros (2014). 
Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control sobre 
proceso de recolección de datos y los análisis estadísticos se aplican de igual manera, 
cuyo esquema es: 
GE: O1 x O2 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 










O1  y  O1 : Aplicación del pre test antes de la investigación. 
O2  y  O2 : Aplicación del post test después de la investigación. 
X : Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 
 : El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma rutinaria  
GE : Grupo experimental. 
GC : Grupo control. 
- - - - - - -  : Los segmentos en línea  indican que los grupos serán intactos es decir tal 
como se encuentran. 
 
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del nivel 
primaria de la Institución Educativa Nº 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de 
Amarilis  - Huánuco, matriculados en el periodo académico 2014 tal como se 
presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Población de estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 32926 
“Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis  - Huánuco 2014 




































Total 12 235 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. Nº 32926 “Mariscal Cáceres” 
de Amarilis - Huánuco, Año académico 2014. 
 
 
4.5.2. Muestra: La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, se ha 
elegido trabajar con los estudiantes del III ciclo de EBR ya que muestran un bajo 
nivel de comprensión lectora durante el periodo académico 2014 de la 
Institución Educativa Nº 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - 
Huánuco, para ello se ha elegido trabajar con dos grupos, el grupo control estuvo 
constituido por los estudiantes del 2do “A” y el grupo experimental estuvo 
constituido por los estudiantes del 2do “B” tal como se muestra en la tabla. 
Tabla 2 
Muestra de estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa  Nº 32002 de 
Pinquiray - Huánuco 2014. 
Ciclo Grado Sección  n Grupo 
III 2do 
A 16 GC 
B 18 GE 
TOTAL 2 34  
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. Nº 32926 “Mariscal Cáceres” de 
Amarilis - Huánuco, Año académico 2014. 
 
4.5.3. Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito del Distrito de Amarilis correspondiente a la 
Provincia y Región Huánuco, donde se encuentra ubicada la Institución Educativa 








El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de agosto a 
diciembre del año 2014, tiempo que permitió la aplicación de las técnicas de 
caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes 
de la investigación, como también para la elaboración del marco teórico – 
científico y conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron 
la técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de 
comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes y estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis  - 
Huánuco, elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de 
los ítems de los instrumentos de investigación. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las 
que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo experimental y grupo 
control seleccionado como centro de investigación. 
 
4.7. Tratamiento estadístico. 
 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una 
mayor visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la 







 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico 
Alfa de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en 
español, la misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 
% ( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Para comprobar las 
hipótesis se aplicó la prueba Z y  la prueba t-student, la misma que orientó el 
logro de los objetivos de la investigación. 
 
4.8. Procedimiento de la aplicación de las técnicas de caminatas de lectura en la 
comprensión lectora. 
Para la aplicación de las técnicas de caminatas de lectura se cumplió: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando 
autorización para su aplicación al Director de la Institución Educativa Nº 
32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis  - Huánuco. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue 
aprobada para su aplicación por la Escuela de Posgrado de la UNE “EGV”. 
3. Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se 
determinó la confiabilidad y la validez de los instrumentos de investigación 
(encuesta y la prueba de rendimiento - pre y post prueba) 
4. Se aplicaron la encuesta de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura a los estudiantes del grupo experimental, con la finalidad de obtener 
información de la apreciación personal y del desempeño del docente durante 
el proceso de investigación.  
5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes 
del 2do grado “B” matriculados en el año académico 2014, que duro 16 







6. Se aplicaron la pre prueba a la muestra de estudio – grupo experimental y 
grupo control simultáneamente durante una sesión de clase con una duración 
de 90 minutos. 
7. Durante el experimento se observó el desarrollo de los proceso de las técnicas 
de caminatas de lectura con los contenidos seleccionados durante la 
experimentación para mejorar la comprensión lectora en el grupo 
experimental. 
8. Se aplicaron la post prueba al grupo experimental y grupo control 
simultáneamente al término del proceso de experimentación, durante una 
sesión de clase teniendo una duración de 90 minutos. 
9. Se calificaron la prueba de rendimiento (pre prueba y post prueba), la misma 
que se presentan utilizando la estadística descriptiva, las frecuencias absolutas 
y porcentuales, del grupo experimental y control. 
10. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, con ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0, concluyendo con la 
discusión de los resultados y el establecimiento de las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 
11. Finalmente se procedió a redactar el informe final de la investigación con la 





















Presentación y discusión de resultados 
 
5.1. Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
 Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño del docente 
- investigador: esto fue elaborado con la finalidad de obtener la información de los 
estudiantes del proceso de experimentación; es decir una apreciación personal del 
desempeño del docente investigador (aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura). La información obtenida nos permitió, por un lado conocer la labor 
docente – investigador y por otro la responsabilidad de los estudiantes para 
contribuir en el establecimiento de criterios uniformes para su evaluación 
académica correspondiente (ver apéndice A). 
 
 Pruebas de rendimiento de comprensión lectora: estos instrumentos lo 
constituyen la pre prueba y pos prueba (ver apéndice B y C), su elaboración fue 
realizado teniendo en cuenta los procesos de desarrollo de los niveles de 
comprensión de lectora, asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con 
diferentes grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y avanzado, cuya 







Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Escuela de Posgrado y la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Escuela de Posgrado (Dr. Alfonzo 
Cornejo Zúñiga, Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristobal, Dr. Aurelio Gonzales Flores y 
Mg. Aurelio Gámez Torres), dichos expertos opinaron que los ítems de la prueba de 
rendimiento responden a los objetivos de la investigación, por lo tanto afirmamos 
que la pre y post prueba posee valides de estructura, criterio y contenido. 
 
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
5.2.1. Nivel de Confiabilidad de los Instrumentos de investigación: 
A. Prueba de rendimiento de comprensión lectora: Para verificar la 
confiabilidad de la prueba, se aplicó a 10 estudiantes llamado piloto, 5 
estudiantes del grupo experimental y 5 estudiantes del grupo control, los 
resultados se presentan en el siguiente cuadro: 
Tabla 3 
Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento aplicado al grupo piloto de 
investigación de la Institución Educativa Nº 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 08 
02 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 
03 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 06 
04 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 
05 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 09 
06 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14 
07 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 08 
08 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 







10 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. N° 32926 “MC” del distrito de Amarilis  2014. 
 
 
Los resultados obtenidos por los estudiantes se analizaron con ayuda del paquete 
estadístico SPSS 20.0 se tienen en el cuadro anterior (ver anexo G)  fueron 
analizados el nivel de confiabilidad con la prueba: Alfa – Cronbach, con el 
propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia  del instrumento 






Dónde: N = número de ítems 
  p  = promedio de las correlaciones entre los ítems 
   = Coeficiente de confiabilidad  
 













Interpretación: El resultado obtenido de 0,71 puntos supera el límite del 
coeficiente de confiabilidad 0,60 lo cual nos permite calificar la prueba como 
confiable para aplicarlo al grupo experimental y control, además este 
resultado nos indica que en aplicaciones posteriores puede existir una 










5.2.2. Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
A. Validación de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el 
desempeño docente - investigador: La encuesta de autoevaluación de los 
estudiantes, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 
evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados 
lo siguiente: 
Tabla 4 
Validación de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18,0 
Dr. Aurelio Gonzales Flores 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
18,0 
Mg. Aurelio J. Gámez Torres  
Magister en Educación. 




Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,75 puntos, se 
encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 
puntos (ver apéndice H); por lo que afirmamos que la encuesta posee valides 
de contenido, criterio y estructura. 
 
B. Validación de la prueba de rendimiento – comprensión lectora: La prueba de 
rendimiento de comprensión lectora, fue puesta a consideración de los 
siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, criterio y 








Validación de la prueba de rendimiento – comprensión lectora. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18,0 
Dr. Aurelio Gonzales Flores 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
17.0 
Mg. Aurelio J. Gámez Torres  
Magister en Educación. 




Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
 
 
Como el valor promedio obtenido es de 17,50 puntos, entonces podemos afirmamos 
que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente entre los valores 
considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo 08); por lo que afirmamos que la prueba 
de rendimiento de comprensión de lectura posee valides de contenido, criterio y 
estructura. 
 
5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En los siguientes cuadros y gráficos que a continuación se muestran los resultados 
obtenidos antes y después del experimento sobre la aplicación de las técnicas de 
caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis  - 










5.3.1. Resultados de la encuesta. 
A continuación presentamos algunos resultados de la encuesta de autoevaluación 
de los estudiantes del grupo experimental de la Institución Educativa Nº 32926 
“Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis - Huánuco, después de haber 
desarrollado las técnicas de caminatas de lectura en la mejora de la comprensión 
lectora y su respectiva interpretación. 
 
Tabla 6 
Durante el proceso de la aplicación de la técnica caminatas de lectura, usted asistió. 
Alternativas fi hi % 
 Del 76 al 100 % de las clases. 
 Del 51 al 75 % de las clases. 
 Del 26 al 50 % de las clases. 









Total 18 100,0 











Figura 4: Resultados de, durante el proceso de la aplicación de la técnica 








Interpretación: La mayoría de los estudiantes del grupo experimental que son 11 
y representan al 61,1%  afirman que han asistido del 76 al 100% en el 
proceso de la desarrollo del enfoque comunicativo textual en la mejora de la 
lectura y una minoría de 1 estudiante que representan el 5,6% afirman que 
han asistido del 0 al 25% a las clases durante el desarrollo de las técnicas de 
caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora. 
Tabla 7 
¿Cuántos procedimientos desarrollan las técnicas de caminatas de lectura en la 
mejora de la comprensión lectora? 
Alternativa fi hi % 
 Dos proceso 
 Tres procesos 
 Cuatro procesos 









Total 18 100,0 










Figura 5: Resultados de, ¿Cuántos procedimientos desarrollan las técnicas de 







Interpretación: la gran mayoría de estudiantes del grupo experimental que 
representan al 83,2% afirman que para lograr aplicar las técnicas de 
caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora, se deben 
desarrollar tres procedimientos. 
 
Tabla 8 
¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su formación y 
adquisición de conocimientos en la mejora de la comprensión lectora? 
Alternativa fi hi % 
 Alta dedicación 
 Mediana dedicación 
 Baja dedicación 









Total 18 100,0 










Figura 6: Resultados de, ¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de 










Interpretación: Se observa en el cuadro anterior que la mayoría de los 
estudiantes del grupo experimental que representan al 50,0% afirman tener 
mediana dedicación en el proceso de su formación y adquisición de 
conocimientos para la mejora de la comprensión lectora. 
 
Tabla 9 
Los contenidos utilizados para la comprensión lectora requieren ser analizados y ser 
relacionados entre ellos y/o ilustrados con aspectos de la realidad. ¿Cómo evalúa la 
capacidad del docente para efectuar esta relación? 
Alternativa fi hi % 












Total 18 100,0 











Figura 7: Resultados de, Los contenidos utilizados para la comprensión lectora 
requieren ser analizados y ser relacionados entre ellos y/o ilustrados con 
aspectos de la realidad. ¿Cómo evalúa la capacidad del docente para 







Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados del grupo 
experimental que representa el 94,4% afirman que la capacidad del docente 
fluctúa entre buena y muy buena, al momento de relacionar los contenidos 
utilizados para mejorar la comprensión lectora haciendo análisis, relaciones 
e ilustrarlos con aspectos de la realidad.  
 
Tabla 10 
La técnica de caminatas de lectura tienen por objeto, el desarrollo de habilidades y/o 
el fomento de aptitudes durante el proceso de la experimentación, ¿se ha cumplido 
este objetivo? 













Total 18 100,0 










Figura 8: Resultados de, La técnica de caminatas de lectura tienen por objeto, el 
desarrollo de habilidades y/o el fomento de aptitudes durante el proceso de 







Interpretación: La mayoría de los estudiantes del grupo experimental que 
representan al 88,9% afirman que se ha cumplido de medianamente a 
totalmente el objetivo propuesto, es decir la técnica de caminatas de lectura 
fomenta el desarrollo de habilidades y/o de aptitudes en los estudiantes. 
 
Tabla 11 
El docente durante el proceso de experimentación desarrolló adecuadamente los 
procesos de la técnica de caminatas de lectura en la mejora de la comprensión 
lectora. 
Alternativa fi hi % 
 Siempre 
 Casi siempre 










Total 18 100,0 











Figura 9: Resultados de, El docente durante el proceso de experimentación 
desarrolló adecuadamente los procesos de la técnica de caminatas de 









Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados del grupo 
experimental que representan el 61,1% afirman que el docente en el proceso 
de experimentación siempre desarrolló adecuadamente los procesos de la 
técnica de caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora. 
 
Tabla 12 
¿El docente le atiende con cortesía a las consultas fuera de las horas de clases y/o 
prácticas durante el proceso experimental? 
Alternativa fi hi % 
 Siempre 
 Con cierta frecuencia 










Total 18 100,0 










Figura 10: Resultados de, ¿El docente le atiende con cortesía a las consultas fuera 









Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados del grupo 
experimental que representan al 66,7% afirman que el docente siempre ha 
atendido con cortesía a las consultas de los estudiantes fuera de las horas de 
clase. 
 
5.1.2. Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento de comprensión 
lectora: 
A. Resultados de la aplicación de la pre prueba: 
Se aplicó la pre prueba a los estudiantes del grupo control (2do grado “A”) y 
grupo experimental (2do grado “B”) de la Institución Educativa N° 32926 
“Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis – Huánuco el que presentamos en 
cuadros de frecuencia, las estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 
 
Tabla 13 
Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 
control (2do grado “A”) de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal Cáceres” 
del distrito de Amarilis – Huánuco. 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
6 3 3 0,188 18,8 18,8 
7 3 6 0,188 18,8 37,6 
8 2 8 0,124 12,4 50,0 
10 3 11 0,188 18,8 68,8 
11 4 15 0,250 25,0 93,8 
13 1 16 0,062 6,2 100,0 
Total 16  1,00 100,0  







En el cuadro anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje 
de estudiantes desaprobados que representa el 68,8% de la muestra de 





Figura 11: Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los 




Resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba del grupo control. 


























Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba – grupo control. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior la mínima nota alcanza por 
los estudiantes del grupo control es de 06 esta nota lo obtuvieron tres 
estudiantes, la nota máxima es de 13 esta nota lo obtuvo un solo estudiante, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 2,247. Asimismo la nota que más se 
repite es 11 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 8,88 
puntos lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 
decir en promedio están desaprobados. 
 
Tabla 15 
Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 
experimental (2eo grado “B”) de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal 
Cáceres” del distrito de Amarilis – Huánuco. 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
4 2 2 0,111 11,1 11,1 
6 3 5 0,167 16,7 27,8 
8 4 9 0,222 22,2 50,0 
9 2 11 0,111 11,1 61,1 
10 2 13 0,111 11,1 72,2 
11 3 16 0,167 16,7 88,9 
12 2 18 0,111 11,1 100,0 
Total 18  1,00 100,0  








En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de 
estudiantes desaprobados que representa el 72,2% de la muestra de estudio, 




Figura 12: Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los 




Resultados estadísticos de la aplicación del pre prueba del grupo experimental. 




















Fuente: Resultados de la pre prueba – grupo experimental. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota obtenida por los 
estudiantes del grupo experimental es de 04 esta nota lo obtuvieron dos 
estudiantes, la nota máxima es de 12 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 2,323. Asimismo la nota que más se 
repite es 08 del mismo modo la nota promedio de los alumnos es de 8,06 lo 
que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 
promedio están desaprobados. 
 
 
B. Resultados de la aplicación de la post prueba: 
Después de la experimentación de la aplicación de las técnicas de caminatas de 
lectura en la mejora de la comprensión lectora, se aplicó la post prueba a los 
estudiantes del grupo control y grupo experimental de la Institución Educativa 
N° 32926 “Mariscal” del distrito de Amarilis – Huánuco, que presentamos en 
cuadros de frecuencia, las estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 
 
Tabla 17 
Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 
control (2eo grado “A”) de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal Cáceres” 







Notas fi Fi hi pi % Pi % 
6 1 1 0,062 6,2 6,2 
8 2 3 0,125 12,5 18,7 
9 3 6 0,188 18,8 37,5 
10 4 10 0,250 25,0 62,5 
11 2 12 0,125 12,5 75,0 
12 2 14 0,125 12,5 87,5 
13 2 16 0,125 12,5 100,0 
Total 16  1,00 100,0  
   Fuente: Resultados de la aplicación  post prueba,  grupo control. 
 
En el cuadro anterior se observa claramente que todavía existen estudiantes 
desaprobados que representa el 62,5 % de la muestra de estudio, el 37,5 % han 
aprobado la post prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
 
 
Figura 13: Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los 








Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba del grupo control. 














Fuente: Resultados de la aplicación post prueba, grupo control. 
 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo control es de 06 esta nota lo obtuvo un solo estudiante, la 
nota máxima es de 13 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, las notas están 
concentrados con respecto al valor central de la media, porque la desviación 
estándar es de 1,914. Asimismo la nota que más se repite es 10 del mismo 
modo la nota  promedio de los alumnos es de 10,06 lo que significa que no 




Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 
experimental (2do grado “B”)  de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal 







Notas fi Fi hi pi % Pi % 
8 2 2 0,111 11,1 11,1 
9 3 5 0,167 16,7 27,8 
10 2 7 0,111 11,1 38,9 
11 3 10 0,167 16,7 55,6 
13 5 15 0,277 27,7 83,3 
14 3 18 0,167 16,7 100,0 
Total 18  1,00 100,0  
   Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
 
En el cuadro anterior se observa claramente que existen mayor cantidad de 
estudiantes aprobados que representa el 61,1% de la muestra de estudio, y un 
38,9% han desaprobado la post prueba; es decir en promedio están aprobados. 
 
 
Figura 14: Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los 











Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba del grupo experimental. 
 












Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior la mínima nota alcanza por 
los estudiantes del grupo experimental es de 08 esta nota lo obtuvieron dos 
estudiantes, la nota máxima es de 14 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 2,016. Asimismo la nota que más se 
repite es 13 del mismo modo la nota promedio de los alumnos es de 11,28 lo 
que significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; es decir 
en promedio están aprobados. 
 
5.2. Contrastación de la hipótesis de estudio. 
Para probar las hipótesis, se analizaron teniendo en cuenta el diseño de investigación 







de la comparación de muestras independientes y dependientes del grupo experimental 
y grupo control. 
 
Para la verificación de la prueba de hipótesis se aplicó la prueba t-student tanto 
para datos dependientes e independientes, con un nivel de significación de 0,05 ó 95 % 
de confiabilidad ( = 0,052 colas). 
 
A. Contrastación de hipótesis del grupo control y experimental antes de haber 
aplicado la variable independiente: 
 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de 
haber aplicado la técnicas de caminatas de lectura en la mejora de la 
comprensión lectora. 
  ( C = E ) 
 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de 
haber aplicado la técnicas de caminatas de lectura en la mejora de la 
comprensión lectora. 
 ( C ≠ E ) 
 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 









Estadísticos de muestras independientes 
Grupos N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Control 16 8,88 2,247 ,495 
Experimental 18 8,06 2,323 ,503 
 
  
Prueba de muestras independientes 
(Pre prueba Grupo Control - Experimental) 
 
 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 
 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 













2,403 ,147 1,087 32 ,006 1,246 ,579 ,495 1,807 




  1,079 31,37 ,006 1,245 ,550 ,503 1,847 
 
 
Los grados de libertad son N1 + N2 – 2 = 34 – 2 = 32, de la tabla de valores críticos de 
la distribución de t-student con  = 0,052 colas y 32 grados de libertad es: 
tc. =  1,6939 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 1,087/ > /tc = 1,6939/; por lo tanto se conserva la hipótesis nula 
(H0); es decir, “No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de 



















B. Contrastación de hipótesis del grupo control y experimental después de haber 
aplicado la variable independiente: 
 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después  
de haber aplicado la técnicas de caminatas de lectura en la mejora de la 
comprensión lectora. 
  ( C = E ) 
 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después  
de haber aplicado la técnicas de caminatas de lectura en la mejora de la 
comprensión lectora. 
  ( C ≠ E ) 
 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
tc = 1,6939 
Conservar H0 
 




rechazo de H0 
Región de 








Estadísticos de muestras independientes 
GRUPOS N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Control 16 10,06 1,914 ,395 




Prueba de muestras independientes 
(Post prueba grupo Control - Experimental) 
 
 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 
 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 












,316 ,547 2,087 32 ,318 ,395 ,511 ,395 ,550 




  2,098 31,767 ,316 ,508 ,510 ,508 ,578 
 
Los grados de libertad son N1 + N2 – 2 = 34 – 2 = 32, de la tabla de valores críticos de 
la distribución de t-student con   = 0,052 colas y 32 grados de libertad es: 
tcrít. =  1,6939 
 Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 2,087/ < /tc = 1,6939/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir: “Existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos por los estudiantes 
del grupo control y grupo experimental después de haber aplicado la técnicas de 



















C. Contrastación de hipótesis del grupo experimental antes y después de haber 
aplicado la variable independiente: 
 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber aplicado la técnicas de caminatas de 
lectura en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo 
experimental. 
( E = 0 ) 
 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos 
del antes y después de haber aplicado la técnicas de caminatas de lectura en 
la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo 
experimental. 
 ( E  0 ). 
 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
tc = 2,087 
Conservar H0 
 




rechazo de H0 
Región de 








Estadísticos de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test del grupo 
experimental 
Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Pre prueba 8,06 18 2,323 ,505 
Post prueba 11,28 18 2,016 ,505 
 
 
Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental 
  
Test N Correlación Sig. 
Pre prueba - Post prueba 18 ,891 ,000 
 
 




















Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Pre test  y 
Post test 
3,580 ,680 ,175 3,233 2,776 4,211 17 ,000 
 
 
Los grados de libertad son N - 1 = 18 – 1 = 17 grados de libertad, de la tabla de   
valores críticos de la distribución de t-student con  = 0,052 colas y de 17 grados de 
libertad es: tc. =  1,739 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 4,211/ > /tc = 1,739/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes y 
después de haber aplicado la técnicas de caminatas de lectura en la mejora de la 





















5.3. Discusión de resultados. 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se ha aplicado 
una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable 
independiente X: Aplicación de la técnica de caminatas de lectura.  
 
Tabla 21 
Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post prueba según los 
grupos establecidos. 
Grupos 
Pre prueba Post  prueba Diferencia 
N x   N x   N x  
Experimental 18 8,06 2,323 18 11,28 2,016 00 3,22 
Control 16 8,88 2,247 16 10,06 1,914 00 1,18 
Total 34 -0,82  34 1,22  00 2,04 
Fuente: Resultados del pre test y post  test. 
 
 Como se puede observar en el cuadro anterior la diferencia negativa entre los dos 
grupos la media de los puntajes obtenidos es muy pequeña en la pre prueba siendo 
tc = 1,739 
Conservar H0 
 




rechazo de H0 
Región de 








de -0,82 puntos; asimismo existe una diferencia positiva significativa entre las 
medias obtenidos en los resultados de la post prueba siendo de 1,22 puntos. 
 La desviación típica de la pre prueba y post prueba, nos permite afirmar que los 
puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo experimental (2do grado “A”) de la 
Institución Educativa N° 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis – 
Huánuco, se encuentran relativamente cerca al valor central, siendo este 2,016 
puntos. 
 Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo experimental (2do grado 
“B”) son superiores a los estudiantes del grupo control (2do grado “A”) como se 
indica en el cuadro anterior; es decir los límites de variación comprenden entre 08 a 
14 puntos para el grupo experimental y de 06 a 13 puntos para el grupo control en 
la aplicación de la post prueba. 
 Asimismo se tiene que el grupo experimental (2do grado “A”) ha mejorado 
significativamente con respecto a sus puntajes, esto se debe a la aplicación  
adecuado de los proceso de la técnica de caminatas de lectura, del cuadro anterior 
afirmamos que existe una diferencia positiva significativa entre la aplicación de la 
















1. La aplicación de la técnica de caminatas de lectura enfoca específicamente tres 
procesos  de desarrollo, tales como: descriptivo, sentido de aprendizaje y los niveles de 
aprendizaje, asimismo la comprensión lectora se trabajó el nivel literal, inferencial y 
valorativo en los estudiantes de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal Cáceres” 
del distrito de Amarilis – Huánuco; tal como se muestran los resultados estadísticos 
expuestos anteriormente. 
 
2. La aplicación de la técnica de caminatas de lectura ha influido significativamente en la 
mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental 2do grado 
“B” de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis – 
Huánuco, ya que los resultados obtenidos lo confirman, teniendo niveles significativos 
de éxito de antes de aplicar la variable independiente se tenía el 72,2% de estudiantes 
desaprobados a después de la aplicación de la variable independiente se tuvo el 38,9% 
de estudiantes desaprobados, teniendo un avance positivo de 33,3% de mejoría en el 
grupo experimental. 
 
3. La aplicación de la técnica de caminatas de lectura a mejorado significativamente la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal 
Cáceres” del distrito de Amarilis – Huánuco, ya que existen diferencias muy 
significativas, así lo demuestran los resultados de la pre prueba del grupo experimental 
(2do grado “B”) fue en promedio de 8,06 puntos y el grupo control (2do grado “A”) la 
media fue de 8,88 puntos; mientras que los resultados de la post prueba del grupo 







grado “A”) es de 10,06 puntos, teniendo una diferencia positiva significativa de 1,22 
puntos en promedio. 
 
4. La aplicación de la técnica de caminatas de lectura ha influido significativamente en la 
mejoría de la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32926 “Mariscal Cáceres” del distrito de Amarilis – Huánuco, los resultados de la 
contrastación de hipótesis del grupo experimental lo confirman, donde el  /to = 4,211/ > 
/tc = 1,739/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 
alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias obtenidos del antes y después de haber aplicado la 
técnica de caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora en los 
estudiantes del grupo experimental” 
 
5. La aplicación adecuada de la técnica de caminatas de lectura ha mejorado 
significativamente los niveles de comprensión de comprensión lectora, el cual conduce 
a los estudiantes a desarrollar su capacidad de análisis crítico – reflexivo y el desarrollo 
de habilidades porque promueve en los estudiantes la capacidad de dirigir su propio 















1. Promover en los docentes de educación básica regular la aplicación de diversas 
estrategias y/o técnicas necesarias para mejorar el desarrollo de las capacidades y 
competencias exigidas por los estudiantes en el proceso de su formación integral, el 
cual les permita desarrollar con facilidad habilidades y destrezas. 
 
2. El docente debe seleccionar lecturas que tengan un valor significativo con el contexto 
donde se desenvuelven los estudiantes y tratar de dosificar el nivel de complejidad de 
la lectura y los problemas de análisis, inferencia y deducción de acuerdo al desarrollo 
psicológico de los estudiantes en formación.  
 
3. El docente al iniciar el proceso de enseñanza debe promover y desarrollar en los 
estudiantes un nivel aceptable de lectura comprensiva, critica y reflexiva, asimismo el 
dominio de las relaciones espacio – temporales, a fin de establecer estrategias 
adecuadas en relación a las características de los estudiantes que le permitan entender y 
resolver problemas cotidianos de su entorno. 
 
4. Aplicar el programa experimental en las diferentes Instituciones de educación Básica 
Regular del distrito de Amarilis, Provincia y Región Huánuco y otras regiones 
realizando estudios comparativos, el cual permitan mejorar la comprensión lectora, 
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Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Encuesta para estudiantes del grupo experimental después de aplicado la técnica de 
caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora  
 
Objetivo: Determinar la participación de los estudiantes del grupo experimental durante el proceso 
de la aplicación de la técnica de caminatas de lectura en la comprensión lectora. 
Marque con un aspa ( X )según corresponda en cada ítem 
 
1. Durante el proceso de la aplicación de técnica de caminatas de lectura, usted asistió. 
 Del 76 al 100 % de las clases  (   ) 
 Del 51 al 75 % de las clases  (   ) 
 Del 26 al 50 % de las clases  (   ) 
 Del 0 al 25 % de las clases  (   ) 
 
2. ¿Cuántos procedimiento desarrollan las técnicas de caminatas de lectura en la mejora de la 
comprensión lectora? 
 Dos proceso  (   ) 
 Tres procesos  (   ) 
 Cuatro procesos (   ) 
 Cinco procesos  (   ) 
 
3. ¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su formación y adquisición de 
conocimientos en la mejora de la comprensión lectora? 
 Alta dedicación  (   ) 
 Mediana dedicación (   ) 
 Baja dedicación (   ) 
 Dedicación nula (   ) 
 
4. Los contenidos utilizados para la comprensión lectora requieren ser analizados y ser 
relacionados entre ellos y/o ilustrados con aspectos de la realidad. ¿Cómo evalúa la capacidad 
del docente para efectuar esta relación? 
 Muy buena (   ) 
 Buena  (   ) 







 Deficiente (   ) 
 
5. La técnica de caminatas de lectura tienen por objeto, el desarrollo de habilidades y/o el 
fomento de aptitudes durante el proceso de la experimentación, ¿se ha cumplido este objetivo? 
 Totalmente  (   ) 
 Medianamente  (   ) 
 Mínimamente  (   ) 
 No se ha cumplido (   ) 
 
6. El docente durante el proceso de experimentación desarrolla adecuadamente los procesos de la 
técnica de caminatas de lectura en la mejora de la comprensión lectora 
 Siempre  (   ) 
 Casi siempre  (   ) 
 Algunas veces  (   ) 
 Nunca   (   ) 
 
7. ¿El docente le atiende con cortesía a las consultas fuera de las horas de clases y/o prácticas 
durante el proceso experimental? 
 Siempre   (   ) 
 Con cierta frecuencia  (   ) 
 Casi nunca   (   ) 
 Nunca    (   ) 
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Matriz de evaluación de la comprensión lectora  
 
 






















 Distingue algunas palabras familiares y frases simples en 
diferentes textos (nombres de personas, objetos y contextos 
significativos). 
 Identifica palabras escritas que se inician o terminan con una 
misma letra o sílaba.  




 Hace predicciones sobre información literal presentada 
oralmente o a través de imágenes de diversos textos, por 
ejemplo anticipan que hará un personaje conocido. 
 Anticipa de qué se trata un texto a partir de la portada, título 
e ilustraciones.  
 Describe algunos elementos del texto. Caracterizando 




 Opina sobre lo escuchado y justifica sus apreciaciones. 
Contestando pertinentemente a algunas preguntas sobre 
cuentos o textos leídos en voz alta. 
 Escucha la narración de un cuento u otro texto y expresa qué 
sucesos le provocan alegría, miedo o tristeza, entre otras 
emociones. 
 Comentan con otros el contenido de un cuento que ha 
escuchado las actitudes de los personajes, otras formas de 
solucionar el problema, lo más interesante, lo que cambiaría 
a la historia. 
6 
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Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Prueba de rendimiento de comprensión lectora   
 
Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección  múltiple: 
 Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, en todos los 
casos existe una sola respuesta correcta. 
 Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 




En la mañana de los tiempos, lo primero que existió sobre este mundo fue la roca sólida cubierta de 
la tierra (wira) y el agua (cocha). Del espíritu de estos dos seres apareció Wiracocha, el primer dios 
creador que ordena el caos con el sol, la luna y las estrellas que dieron la luz. 
 






2. El personaje principal del mito es………………………… 
a) La luna 
b) Animales 
c) Wiracocha 
d) El sol           
 
3. Wiracocha se compone de la unión de………………………. 
a) El sol y la luna                        
b) El día y la noche     
c) La tierra y el agua                  
d) La noche y la penumbra. 
 



















El sol es la fuente de energía más importante para el planeta. Esta energía la recibimos en forma de 
luz y calor. Toda la vida en la tierra depende de la energía del sol, ya sea en forma directa o 
indirectamente. Sin el sol no podría existir ni tu ni yo; no habría vida en el planeta. ¿Por qué la vida 
en el planeta depende del sol? 
   Todas las plantas dependen directamente de la energía del sol para vivir. Ellas utilizan esta 
energía para fabricar su alimento. Este proceso se llama fotosíntesis. 
   Al fabricar su alimento- un azúcar llamado glucosa-, las plantas almacenan la energía del sol en 
ella. Luego de la fotosíntesis esta energía se ha transformado en energía química aprovechable para 
todos los seres vivos. Es así como, los animales al comer plantas, también reciben la energía del sol 
que estaba contenida en ellas. De la misma manera, los animales que se alimentan de animales que 
comen plantas, obtienen parte de esta energía. La energía solar se transmite a través de la cadena 
alimenticia y permite la vida en el planeta. 
 






7. ¿La idea más importante de la lectura es? 
a) La fotosíntesis. 
b) La vida en el planeta depende del sol. 
c) Las plantas reciben la energía del sol. 
d) Las plantas dependen del agua. 
 
8. ¿La expresión: “los animales comen animales que han comido plantas están refiriéndose al 
proceso de?  
a) La energía del sol   
b) La alimentación de los animales. 
c) La cadena alimenticia. 
d) Las propiedades del agua. 
 
9. ¿De qué trata la lectura? 
a) De las plantas. 
b) Del sol como fuente de energía. 
c) De la fotosíntesis. 
d) De el calor. 
 
10. ¿Las plantas almacenan la energía del sol en?  
a) Las flores 
b) La glucosa que fabrica. 
c) La tierra. 








11. ¿Qué pasaría si no existiera el sol?  
a) Haría mucho frió. 
b) No habría vida en el planeta. 
c) Las plantas morirían. 
d) La tierra estaría oscuro. 
 
12. ¿Porque se dice que las plantas dependen directamente del sol? 
a) Porque necesita iluminación 
b) Porque reciben glucosa del sol. 
c) Porque utilizan su energía para. 
d) Fabricar su alimento. 
 
13. ¿Qué alimento fabrican las plantas? 
a) El agua. 
b) Rayos del sol. 
c) La glucosa. 
d) Las frutas. 
 
14. ¿Cuál es el tipo de texto que has leído? 
a) Texto narrativo. 
b) Texto informativo. 
c) Texto descriptivo. 
d) Texto critico. 
 
15. Ordena las palabras y forma la oración y luego marca la alternativa correcta. 
“Indefensas ovejas a ataco el zorro las malvados” 
a) Las ovejas indefensas fueron atacados por el zorro. 
b) El malvado zorro ataco a las indefensas ovejas. 
c) El zorro ataco a las indefensas ovejas. 
d) El zorro no ataco a las ovejas. 
 
16. En la siguiente oración, ¿qué palabras se escriben con mayúscula? 
“Felipe conocía todos los lugares por donde paseábamos, cuando llegamos a chincha, me contó 
divertidas historias de la gente de su pueblo”. 
a) Divertidos, Paseaba, Chincha. 
b) Felipe Cuando, Chincha. 
c) Felipe Gente, Pueblo. 
d) Felipe Gente, Chincha 
 
17. En la siguiente oración subraya  el sujeto  y luego marca la alternativa correcta. 
“Vigilaran los valerosos policías el banco”. 
a) Vigilaran 
b) Los valerosos policías. 
c) El banco. 









Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por 
dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas 
alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo 
obsesionante tumtum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas 
que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de 
león, porque un personaje muerto y sepultado en una película y por cuya desgracia se derramaron 
lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público que 
pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella 
burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante 
un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales 
del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un 
nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver a ir al cine, considerando 
que ya tenían bastante con sus propias penas, para llorar por fingidas desventuras de seres 
imaginarios. 
 
18. Al final del fragmento, ¿por qué decidieron los habitantes de Macondo no volver al cine?  
a) Querían divertirse y distraerse, pero descubrieron que las películas eran realistas y tristes.  
b) No podían pagar el precio de las entradas.  
c) Querían reservar sus emociones para los acontecimientos de la vida real.  
d)  Buscaban implicarse emocionalmente pero las películas les parecieron aburridas, poco 
convincentes y de mala calidad.  
 
19. ¿Quiénes son los “seres imaginarios” de los que habla en la última línea del texto?  
a) Fantasmas.  
b) Invenciones de feria.  
c) Personajes de las películas.  
d) Actores. 
 
20. ¿Quién explico, que mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión? 
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Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados obtenidos de la aplicación de la pre y post prueba al grupo control (2do 
grado “a”) estudiantes de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal Cáceres” del 
distrito de Amarilis – Huánuco 
 
Nº Estudiante Pre Prueba Post Prueba 
1 6 8 
2 8 10 
3 7 9 
4 6 9 
5 11 11 
6 13 13 
7 10 10 
8 11 11 
9 6 6 
10 11 12 
11 8 10 
12 7 9 
13 10 12 
14 11 13 
15 7 8 
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Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados obtenidos de la aplicación de la pre y post prueba al grupo experimental 
(5to grado “a”) estudiantes de la Institución Educativa N° 32926 “Mariscal Cáceres” 
del distrito de Amarilis – Huánuco. 
 
Nº Estudiante Pre Prueba Post Prueba 
1 9 11 
2 10 13 
3 4 8 
4 9 11 
5 8 13 
6 11 13 
7 4 8 
8 8 10 
9 12 14 
10 11 14 
11 6 9 
12 10 13 
13 8 11 
14 6 9 
15 12 14 
16 11 13 
17 6 10 
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Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento de comprensión lectora a 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 32926 “Mariscal 







Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 
2do “A”  
y  
2do “B” 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 08 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 06 
4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 
5 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 09 
6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14 
7 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 08 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 
9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 06 
10 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 
Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba piloto 
 











Valor gl1 gl2 Sig. 
Medidas 
individuales 
,744b ,068 ,470 3,633 9 10 ,000 
Medidas 
promedio 
,771c ,097 ,926 3,633 9 10 ,000 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las medidas son 
fijos. 
a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-medidas se excluye 
de la varianza del denominador. 
b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción 
c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no es estimable.  
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados N de elementos 
,715 ,709 20 
 
